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POR LA NEUTRALIDAD 
E N M A R C H A 
Stegniriros recábiendo adhesiones á 
muestro proyecto oi'g^auizar una in-
HDeoiea manifestación nacional á favor 
lie la neutrajidaid española. 
Sabrosos comentaaios podríamos ha-
^er sobre el texto de muchas de ellas, 
y no pocas causarían fuerte impresión 
aJ jefe del Gobierno y ¿ algún de.termi-
ciado mmniíytro. 
E l moTimiento se extiende, y es prnc-
•ba palpable de. que no era exclusiva-
¿nente nueaCra oisa idea, sino que de 
tal manera se identifica con el pensa-
miento y el deseo'de todos los esipaiño-
les, que ha bastado una eola voz, aun-
que fuera tan pobre como la nuestra, 
¡para que los disueltos elementos se re-
únan y los ánimos se fundan todos eu 
el sagrado amor á lai Patria. 
Ese sano instinto del pueblo español, 
que eiempre que su bonor ó su indepen-
dencia han corrido riesgos le ha ser-
vido para adivinarlos y para conjurar-
los con la celeridad del rayo, está la-
tente y vivo; y ya que en la Nación aun 
acosam tan poderosas pulsaciones, 
forzoso es ser optimista y mirar con 
esperanza un porvenir quo el común es-
fuerzo 'hará fecundo, y la energía de. 
Itodos, glorioso. 
Para ello es preciso: que las energías 
nacionales se guarden íntegras, que no 
se malgasten, derrochándolas, en una 
guerra en la que se combatiera por la 
mayor gloria de un país extranjero..". 
¡ como si en los momentos de nuestra 
gran desgracia colonial esta pobre Es-
paña recibiera otra ayuda que la de 
^u propio esfuerzo y espíri tu! 
¡ No y mil veces no! España no pue-
de aer airasferada á la guerra por nada 
ni por nadie. N i amenazas ni babili-
tíades nos ban de desviar del camino 
que el recio carácter nacional ba tra-
zado aicora, y el mundo no ha de ver-
nos empuñar las arma® sino en el caso 
$e que adguien osase poner su vista 
pn el territorio naicional ó quien era que-
brantar su neutralidad por la babili-
dad ó la violencia. 
Vemoe con sereaidad y firmeza la 
•Üifionltaid de las circunstancias; apre-
ciamx» cómo las agrava nuestra excep-
cional situación geográfica, que pone 
en nuestras manos las llaves de todas 
%Q& rutas comerciales del Mediteoráneo 
y es posición avanzada sobre las del 
Atlántico; y mirando lo que ba- acon-
tecido y acontece á otros países cuya 
situación es mucho menos importante 
que la nuestra, no vacilamos en afir-
mar que cada vez se ha de bacer más 
difícil nuestra actuación internacio-
.mL, por lo que cada minuto que pasa 
píos ofa¿ga á tener máa energía y estar 
.mejor preparadlos para sostener nues-
t r a -voluntad. No olvidemos que la po-
aítioa de neutralidajd ea la qu« máa 
{fuerza necesita para prevalecer. 
Hablamos' al paí» desde un punto de 
ívista exclusivamente español; y á to-
ldos recordamos el sagrado deber de 
nnión, boy más imperioso y trascenden-
,tal que nunca, que tetaemoa para con 
Ua Patria, 'G«amanófilos y francófilos 
lo son porque creen boúMradamente que 
íes una ú otra tendencia la que á la Pa-
itria conviene; pero en modo alguno 
puede baber dos maneras de obrar al 
asomamos á la frontera, dlonde la vo-
luntad de. la Nación ha clavado, junto 
jal «uyo, ©1 pendón de la neutralidad. 
Su Majestad el E e y ea el modelo 
«que debe mirar la nación: caridad para 
jítodos los beligerantes, sin parciales 
preferencias por ninguno. 
I Los pleitos de derecbas é izquierdas 
¿sem buenos para andar por casa; pero 
üuando el mundo se desquicia y la ca-
íkástrofe amenaza a l propio solar, no 
podemos bablar sino de aquello que á 
todos nos une. 
Una voz sagrada nos dice boy: «neu-
tralidlad». 
Cuando es tan serio el peligro no va-
len declaraciones oficiales, que son co-
mo coplas de Calaínos, en las que na-
die cree. L a desconfiamza, arraigada y 
fomentada en tantos años de desgobier-
no^ redna em. el país, y se bace nece-
sario actuar de tal modo que todaj fla-
queza ó torpeza en los de arriba sea 
inmediatamemte correírida y subsamada 
por la Nación misma. Creemos que bas-
ta el Gobierno, procediendo sincera-
mente, debía desear y alentar las ma-
nifestaciones neutralistas que proyec 
Ibamos. Así, cuando cualquier belige-
rante pretendiese apartar á España de 
*u camino, podría decirle con toda fir 
{meza: cMiraesa actitud, tan firme, tan 
resuelta, tan varonil de la Nación, y te 
convencerás de que, aunque yo fuera 
débil y quisiera acceder á tus peiticio-
nes, no podría.» 
Acabemoa, suspendamos al meuos 
nuestras viejas y estériles discordias, y 
así como los pueblos en lucha han pac-
Jado una fortísima unión sagrada, pac-
témosla todos aquí para defender nues-
tra neutralidad. No olvide nadie que 
mno de los medios que alguno pérfida-
mente puede emplear para debilitamos 
üs encender en nuestro pueblo una gue-
rra, civil, que forzosamente estallaría 
«n cuanto se atentase á nuestra neu-
tralidad. ¡Que no pasemos por tal ver-
güenza ! 
A la altura en que la guerra está, y 
ieniendo en cuenta que el ser ya muy 
^emso el número de las potencias neu-
trales, hace muy difícil, á los que aun 
|P son, persistir en esa actitud, es 
«nohurlihle la realización de un acto en 
que Osstcusible y palpablemeoite se ex-
teriorice nuestra voluntad unánime 6 
"iquebnvntable: que vsi los gobernan-
han dt? ser previsores-, no menor de-
*ei de dio tiene el pato. T si, por 
nueatra negligencia, fuera posible que 
el torbellino de la guerra nos arreba-
tara, no valdría decir: ; (juién lo pen-
sara ! ¡ Quién lo dijera! ¡ Si parecía im-
posible... I 
Vosotras, mujeres españolas, que 
tan altas virtudes atesoráis en vuestra 
alma, acoged con amor nuestro propó-
sito. 
Con vosotras todo se antoja fácil y 
hacedero, y la máa ardua empresa se 
ve coronada por el éxito. 
»Pür eso suplicamos vuestra ayuda, 
y basta no£ atrevemos á esperar que, 
el día de la manifestación, nuestros 
ojos os sigan con emoción agrupa'dfeiiS 
alrededor de la bandera nacional, que 
no conoce más ley que la que ella se 
dicta, ni cobija y ampara sino á los 
que saben ser libres é indepondienteis. 
* * * 
Aviso sin comenía r ios .—El. minis-
tro do la Gjierra, en estas circunstan-
cia-., ha vendido ametralladoras nues-
tras á una vecina nación beligerante. 
IMPRESIONES 
DEL DIA 
D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
Dentro de pocos días quedará cons-
tituido el Comité Central organizador 
de la manifestación, y empezarán á or-
ganizarse los id'e provincias. 
P O L A V I E J A 
o 
Para " L a Epoca*' 
E l diario conservador—no podíamos 
esperar de él otra cosa—reconoce cate-
góriciimentel el patriotismo de nuestra 
campaña.. Enera villanía dudar de ese 
sentimiento que ni un momento deja 
de inspiramos; pero tal se están po-
niendo las cosas, que bemos de agrade-
cer se nos haga justicia estricta. 
Mas «La Epoca» no acierta á com-
prender -por qué «La Correspondencia 
'Militar», «El Correo Español», «La 
Acción», «La, Tribuna» y todos los co-
legas, en fin, que, como nosotros, ba-
oen campaña insistente y enérgica en 
pro de la neutralidad, nos ocupamos 
tanto de es¡e tema, en vez de limitarnos 
á practicarlo. 
Que somos neutrales no lo niega ni 
lo duda «La Epoca»; no será honrado 
quien diga ó piense que nuestro deseo 
•m que España juate la suerte de sus 
armas á la que espere á los ejércitos 
de los Imperios centrales. Somos neu-
trales; pero ¿esto es suficiente? Advier-
ta el colega que la negativa es obvia; 
loque importa, muy principalmente, es 
que el Gobierno lo sea. Y como teme-
mos que, por simpatía á los aliados, 
por miedo ó por falta de energía para 
resistir y rechazar presiones de fuera,, 
nos lleve el atondo de E-omanoinesi a l 
horror de la guerra, agitamos á la opi-
nión para que eche sobre el Gobierno 
el enorme peso de su convicción neu-
tralista. 
¿Merecen á «La Epoca» plena con-
fianza las promesas, en contrario, del 
prea-dente del Consejo? Allá el colega... 
Pero seaitiríamos que, con sus años, sa-
ber y experiencia,, fuese tan candido 
ó inocente. 
Y aunque así sea: después de mirar 
á Europa, die observar la marcha se-
guida por naciones que eran neutrales 
al estallar la guerra y de ponderar los 
riesgos que acechan á otras—Grecia, 
por ejemplo—, ¿cree el colega que 
ningún peligro corre la neutralidad de 
España? ¿ No teme que quienes sacaron 
de la neutralidad, forzándolas, á Italia 
y Rumania, y tratan de bacer lo mis-
mo con Grecia, pretendan análogo au-
xilio de España? ¿ N o sabe que Ingla-
terra no ba logrado reunir un ejército 
tan numeroso como icfiesea, y que en 
Francia escasean los hombres? Nos 
parece insensato un encogimiento de 
ÍKjmbros ante esos hechos... 
IRoa indica el colega que alguien 
puede atribuir a gerjnanofilia esta de-
fensa de l a neutralidad.. Para quien 
piense esa bajeza guardamos nuestro 
más profundó desprecio. L a suposi-
ción, de otra parte, es absurda. ¿Es 
germanófilo D. Rodrigo Sbriano? ¿ L o 
es «España Nueva» ó los «Varios Ra-
dicales» que anoche escribieron en ese 
diario un artículo idéntico á los nues-
tros de anteriores días? Francófilos 
son y, sin embargo, sostienen todos 
y cada uno de nuestros puntos de vista. 
Unos y otrcuS—germanófilos y fran-
cófilos—solamente decimos lo que ano-
che decía «La. Acción». 
¡ A la guerra, no ! 
c Q u é ocurre? 
Se nos aisegura que se han circulado 
órdenes, •* los jeíés y oficiales del Ejér-
cito, para que inmediatamente se in-
corporen á sus regimientos. 
¿Es cierto esto? Y de serlo, ¿qué 
ocurre? ¿Por qué esa orden?. 
SUSCRIPCION NACIONAL 
Para ei Sindicato Católico de Ferroviarios 
Españoles. 
Pesetas. 
Siuna ontorior 2.810,50 
Don Eduaxdo Camino (Bilbao (1). 15 
Aüiorros <Ie un católico 10 
IVIPOS Domiaicos do Mejorada (01-
raodo) ... 5 
Don Etrique Ballevilla 10 
Un Módico (C. V . ) 5 
Don Francisco Fernández Fuevo • 
(Oviedo) Á 25 
Un guipnzcoano - 50 
Total.. 1930 50 
(1) En ia carta que rroompaña á este do-
níitivn no aparece ilnro el apaffido de la per-
f iüua que lo envía. 
MIRANDO ALREDEDOK 
A'í (íMormny Post» y el «Daily Mail» com-
baten (r¿idiu,meíjfe ai Foreign üifjice y cA 
Buard of Trade par el evidente fracaso del 
bloqueo contra, Alemania. . 
Fundándose en estadística* oficiosas de 
Nueva York y en estadísticas oficiales de 
Holanda, los aludidos periódicos demueSm 
í r a n : 1,°, que las exportaciones yanquis a 
países neutrales, veemos del Imperio ale-
mán, han aumentado, en los últimos doce 
meses, en proporciones alarmantes; 2 ° , que 
las exportaciones de productos agrtcolds. 
holandeses á AleiQania se han quintuplica-
do desde 1914, y 3.°, que á la pésima direcm 
ción y mantenimiento del bloqueo, por par. 
te de Inglaterra, se deben achacar realida-
des tan temibles para los aliados. 
A l descontento por la inuti l idad de los 
ardides em,plcados para maiar de hambre á 
la población civil de los Imperios alemán y 
aus t rohúngaro , hay que añadir otro más 
vivo y profundo, provocado por la caresiia 
de las subsistencias en el lieino Unido de 
la Gran Bretaila. 
Se anuncia un Congreso en Birmingham 
para tratar del pavoroso problema, y no 
se abriga la más leve esperanza de que las 
sesiones se desarrollen serenas y pacíficas. 
UtUx de las soluciones que se someterán al 
sufragio de la Asamblea consiste en «exigir» 
que la Comisión parlamentaria de la Cáma-
ra de los Comunes proponga al Gobierno 
se decida ó á fijar una tasa y precio máxim 
mo de los artículos, ó á asumir directa-
mente la convpra y venta y distribución de 
los géneros de primera necesidad. 
La iniciativa pa r t i r á de la Unión escocc-
sa de obreros de los docks, y se adher i rán 
á ella la Unión de constructores navales y 
la mayoría de las organizaciones obreras. 
Nos hallamos frente á un nuevo número 
de palinodia, cantada por los aliados. 
Recuérdense las ligerezas escritas en dia-
rios franceses y aun británicos contra los 
alemanes porque sus autoridades establecie-
ran la tasa y administraran directamente 
los productos que escaseaban ó convenia 
ahorrar. . 
¡Cuántas veces dedujeron la proximidad 
del fin de Alemania por agotamiento eco-
nómico! 
Toda esa flota de argumentos vacíos han 
de borrarla ahora, ó, en caso contrario, han 
de deducir que Inglateira se ha agotado 
y agoniza de inedia... 
y o es t an fácil inflar un perro... ¡ n i 
vencer por agotamiento y desgaste á los 
germanos! 
Armas de' dos filos: el tiempo y la gue-
rra , agotan y desgastan también á los i n -
gleses, franceses, rusos, italianos, etcéte. 
ra, etc.... 
« * * 
¿A qué se debej cómo se explica esa furia 
que de repente" se ha desbordado por las 
columnas de «Xc Temps», rompiendo la tra-
dición de sensatez, ecuanimidad y fr ía me-
sura que eran la característ ica y la glerria 
del periódico oficioso del Gobierno francés? 
Un día arremete contra Sarrail porque 
tiene, más de 600.000 hombres bajo su man-
do y no hace nada; y olvidándose de que 
contribuyó al encumbramiento del general 
izquieidista y laico, proclama con transpa-
rentes eufemismos Ig, cdternativa indeclina-
ble: ó sale al campo y vence, ó se le susti-
tuye... 
Otro d ía cree observar que los moscovitas 
toman un respiro, y se sulfura. ¿Cómo es 
eso?—pregunta—. ¿Cejan los rusos en la 
ofensiva para que los alemanes y los búl-
garos invadan Mumania? 
Por cierto que no anduvo desacertado en 
sus previsioíves, ya que los alemanes y los 
búlgaros, á la hora presente, encuentran 
en territorio rumano... 
De todas suertes, como síntoma, la ner-
viosidad de «Le Tempsn nos parece muy i n -
teresante. ¿ H a b r á n releído sus redactores 
los versos de Baudelaire: 
«Tú, qne eres la apariencia. 
No podías satisfacer á su corazón, que es 
[la verdad?» 
Realmente, la ficción, aun pa t r ió t i ca ; la 
apariencia, aun iñadosa, no satisfacen á la 
mente n i al corazón de los hombres, incu-
rables enamorados de lo verdadero y de lo 
real... 
« $ * 
E l general inglés H . L . Smith Dorien ha 
escrito una carta al director del aDaily E x . 
j¡ness», llamando la atención sobre las obras 
inmorales que algunos empresarios de tea-
tros hacen representar ante los alumnos de 
las Academias milita¡-cs y de las Escuelas 
navales-
E l general Smith abomina de las exhibi-
ciones de mujeres desvestidas y de los cu-
plés de doble sentido; cree que un elemen-
to importantísimo del valor es la pureza, y 
juzga que constiUiye un crimen inspirar á 
los soldados pensamientos sensuales y envi-
lecedores. 
Con gusto hemos visto reproducida en 
«Le Figaron la digna carta del veterano i n -
glés. . 
Porque entre las obras que se representan 
en las retaguardias y en los hospitales f ran . 
ceses, algunas caen de lleno dentro de las 
censuras del gencred Smith. 
¡ A h ! Los ¿empresarios ingleses han res-
pondido apelando á la taquilla, á los guatos 
d d público y á la necesidad de defender su 
unegocio». 
Xa psicología del empresario es la misma 
en todos los países. . . Frente á su negocio 
no hay interés que valga... ¡Aunque su 
negocio se acerque en ocasiones tanto, tan^ 
to al que en v.La Lozana Andaluza» Invoca 
la protagonista, diciendo que con él se gana 
«honradamente» el pan!... 
A las diez y media de la noche, en silío 
tan céntrico como el callejón de Tudescos, 
robaron ayer, á un t ranseúnte , el reloj y 
dos pesetas... 
Después moliéronle á puñadas y punte. 
ras... ¡Ser ía para que otra rez llevase en 
el bolsillo más de dos pesetas y no residtara 
tan poco fructífero robarle!... 
«¡Que cuando en fiera se convierte d 
[hombre. 
Tiene malos imstñmtos esa fiera!» 
R. K. 
¿ S A L E G R E C I A D E L A N E U T R A L I D A D ? 
LOS FRANCESES, DUEÑOS DE SOYECOURT Y C H E L L Y 
L O S G E R M A N O B U L G A R O S S I G U E N A V A N Z A N D O E N T R E E L D A N U B I O 
Y E L M A R N E G R O 
F R A N C I A . — L o s ingleses se lum apoderado de trincheras enemigas en una extermón de 3.000 yardas (parte 
br i tán ico) . Los franceses ocuparon os pueblos de Soyecourt y de Chi l ly (comunioado f rancés) . Los alenwaxes 
hicieron fraicajar los ataques galos al Norte del Somme y al Sur, excepto en el sector de Barleux (parte a l e m á n ) . 
RUSIA.—Los rusos lum sido detenidos a l Oeste y Sudoeste de Luzh. E n los Cárpatos signe la lucJui (noticias 
de Ñauen) . , 
I T A L I A . — L o s mistriacos atacaron en el valle de Fiernme (radiogmma de Coltano). 
B A L K A N E S . — D i c e n los italianos í ue f uerzas territoriales vadearon el Vojussa, cupoderándose de K u t o . Los 
bersaglieri ocuparon Brizar y el inonte Gradist. Los gervianobúlgaros prosiguen su avance entre el Daambto 
y el mar Negro (parte a l e m á n ) . 
M A R Y AIRE.—Aeroplanos briiánicos bombardearon los astilleros de Hobohen y el aeródfomo*de Ghistelles, 
V A R I A S . — D i c e el cTimes» que el rey Constantino lia expresado su convicción de que es llegada La ocasión 
de cambiar la orientación pol í t ica de Grecia. f 
F R E N T E R U M A N O 
Hay días aciagos, y lioy es uno de ellos. 
Abro los ojos; leo un ¡periódico de la. ma-
ñana , que no quiero nombrar porque no 
quiero, y do muevo mo encueaitro con la 
afiranación de que es imdudable ya el t r iun -
fo do los aliadee, con ¿a estupenda noticia 
do que >\los alemanes pensatotm colocar en 
el trooio de España á - u n prúicipe alemán 
(esto es oír las campanas del 70 cuarenta 
y seis años después) y con la d olorosa nue-
va do «que no haibrá piedad para .los ven-
cidos... ¡ Pobres austroalemanes! Un cscri_ 
tor español ha lanzado el terriWo vce vic . 
tis de. Breno; y mucho lo siento, porque 
en esta t ierra die hidalgos acostumbrábamos 
á ser ciegos eu la arremetida, pero ú dar 
la maoio ail caído ; y, además, es grande mi 
pena, porque tras del vce victis vendrá con-
t ra mí ed me soli, quo eolo acabare» por que-
darme creyendo en el t r iunfo do lo^ Impe-
rios centrales, pues anadie ha de haber tan 
necio que me atcompañe coi: t a l crooncia 
siendo indudable la victoria de los aliados, 
y sobre mí lloverán, coces y puñadas , de-
nues-tos y burlas, y no habrá sino aguantar 
á lo Jcíb el justo castigo á mi caudidez ó 
miarcharme á vegetar á orillas del Amazo-
nas. r;No asomará por parto alguna un ra-
yi to de luz? Y devoro telegramas y periódi-
cos... ¡Eureka , eureka! Ya está aquí la he. 
¡hra luminosa... uLa fronitera dio la Dobrud-
ja , emitre el Danubio y el mar Negro, ha 
sido franqueada por tropas germanobúlga-
5"as. L a guardia rumana de la franteira fuó 
rechazada, con pérdidas.» (Del radiograma 
oficial de Berl ín del' d í a 3, á las once de 
la noche.) Meditemos. Los rusos que cruza-
ron el Dauubio en la frcmteTa. mmanorrusa 
t en ían que recorrer unos 225 kilómetros an_ 
la no prueba quo la conozcan, que no en 
todos ióe países los oficiales de Estado Ma-
yor hacen todo lo que deben y quisiera¿n ha-
cer para ser buenos guías do las fuerzas. 
Demos de barato que conocen esa zona co-
mo decía Bonaparte que conocía los Alpes 
Ligúricos, como el fondo de su bolsillo, por 
haberle^ pisado, y si ' tuvieran que, colocar-
se á ia defensiva, el terreno se presta á con-
tainer el alluvión do loa rusos quo vienen 
del Norte; pero puesto quo ¡búlgaros y ger-
manos se haai lanzado á la reconquista de 
la provincia quo los primeros tuvieron que 
ceder á los rumanos como consecuencia do 
la guerra turcobailkánica, es de eeperar que 
se sientan I03 más fuertes en ese sector, á 
no ser que en Oa ofensiva quieran ocultar 
su propia debilidad. No lo creo; porque he 
dicho en días anteriores, y repito hoy, que, 
en mi sentir, el peligro para los Imperios 
conira.!e3, búlgaros y turcos es tá precisa-
monte al Sur do la Dobrudja, para cerrar 
el paso á Constantinopla, y es, por tanto, 
de esperar que hayan acumulado en ese 
sector considerables fuerzas. 
Si es cierto quo rusoa y rumanos tienen 
á su favor el quo la escuadra tfo los p r i -
meros podrá cooperar ail esfuerzo comiín. 
no es menos cierto que los submarinos alei-
mames quo se vieren por el puerto búlgaro 
de Varna impedirán, probablemente, la c o -
operación do la escuadra ; y si los bú lga ro . 
gei'Tna.nos ham conseguido acumular entre 
él Danubio y d mar una falange al estilo 
do la que rompió las líneas del Dunajec 
eu Mayo do 1915, mal año para los rusos 
que se encuentren- con el Danubio á su flan-
co derecho, el mar Negro al izquierdo y el 
Daaiubio, por ím. en su desembocadura, á 
la espalda. E l problema para ru¿os y ruma-
nos consistía en haber tomado la iniciativa 
en el ataque y haber invadido Bulgaria sa-
liendo del callejón de la Dobrud.ia- antes de 
que sus enemigos concentraran fueraas fren-
te á él.. . «Me permiten ustedes soñar? ; N o 
in t en t a r án los gorman cbúlgaros marchar 
por Ha Dobrudja hacia Galatz, cruzar el 
i & 
y y m 
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tes de llegar á la frontera rumanobúlgara . 
Suponiendo que hayan marebado unos 20 
Idlómetros por d í a , ' y por término medio 
(va ho diebo en otras ocasiones por qué no 
so pueden pedir grandes velocidades á las 
grandes masas), en la noche del 3 les fal-
t a r í a n aún unas tres jornadas para llegar 
á la frontera búlgarorrumana, y de aquí 
que los gerraanobúlgaro'; no hayan chocado 
más que con rumanos. Unos que marchan 
hacia el Norte, entre el Danubio y el mar 
Negro, sin encontrar gran resistencia, y 
otros que descienden hacia ol Sur por el 
mismo callejón, necpsariamente han de en-
contrarse. ¿Cuándo?. . . Probablemente á 
tiempo quo so publiquen estas Jínoas, m\ 
poco antes ó un poco después. Téngate en 
cuenta que dcscanozco el momento preciso 
del paso del Danubio por los rusos y la ve-
locidad exacta, de su marcha. 
Indico en. el croquis, oon unas curvas, la 
zona montañosa, ú'timív? astr-tanfiones de 
los Balkanes hacia el Norte, que. tienen que 
recorrer los búlgaros y germanos antes de 
llegar á las estepas de la Ddhrndja, zona 
que los orfieialoÑ do Estado Mayor Wlgacoa 
deben conooer biou. E l que deban conocer-
do del Tren tino para caor sobre Venecia... 
¡Y quo en flor so quedó ' . . . Cierto, seño , 
res... ¡Si en la vida ensta lázaran en hechos 
todos ios sueños!. . . Pero estoy contento. 
Me acerco á la cabecera cUil moribundo, le 
tomo el pulso ¡y noto que pega cada l a t i -
do!... L a hebra de luz que he atisbado ait 
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Danubio en la dirección indicada por la 
flecha y venir á cerrar sobre la linea aus-
t rohúngara hacia'los Cárpatos? . . . Ya, ya 
KÓ que en la guerra intervienen dos volun-
tades, y que 110 es lo mismo trazar flechas 
sobre un croquis que mover ejércitos sobro 
el terreno; pero convengamos en que esa 
maniobra será el ideal de los Imperios cen-
trales, ideal que ya dibujé hace días t ra-
zando una raya que un ía los Cáipatos oon 
Galatz, o ideal del que acaso so haya ha-
blado en Alemania cuando la Gaceta de 
Francfort dice: («[/na disminución de la exm 
tenSff lim.n de frontera mejomrá nuestra 
posición defensiva contra Rumania .» Y no 
veo quo haya medio de acortar esa línea, 
Bobrci ÍÜ,''J i'ápida.mcnte, más que del modo 
citado, cogiendo los Cárpatos y los Alpes 
do Transüvania de revés. Si legranui rea_ 
lizar tal maniobra contra los rumanos, és-
tos se verían aislados de los rusos, de con. 
:• al Sur de Rumaüia . y de retroceder 
rápidamonre hacia el Norte, ca.si toda esta 
nación caería c.n r.-.anos de sus enemigos. 
ConrcftigufclOis en que la maniobni es liúda 
y de! -•orto do aquella otra que los mstrn-
húncarus úitentaroiu r^y**** desemjbocan-
| hace pensar on que no tendré quo emigra* 
1 al Amazonas. Dco gratias. 
EN FRANGBA 
Apúntenlos un éxito á ios franceses 
dicen que en un frente de unos seis kUo« 
. metros, desde el Notrte de Mararepas á Cla^ 
j ry, arrollaron á sus enemigo», apoderándo» 
1 s© do esto últ imo pu<d>io y do Loforeat, de 
: unos 2.000 prisioneros, do 12 cañonee, 50 
i ametralladoras y de luts tnincherae que ha^ 
; bía entre Leforest y Comblos, llegando has. 
¡ ta los arrabales de esto úl t imo punto. 
^Aunque los aLenmu*» dicen «que entra 
Maurcpaa y Clery se han cstrellaido fuertei 
ataques», tengase on oueuta que se refieren 
á hechos realizados el d í a 2, y ios franceses, 
en su parto oficial, hablan da haber logrado 
esas ventajas en la tarde del día 3. Domos, 
piu >, por probadio ©l t r iunfo , que cuaaado 
se dan polos y señales do «1 es porque o» 
cierto, y hagamos observar quo, anmqu© dd-
oen loa franceses que atacaron de acuerdo 
con los ingleses, son I09 uffimeros los que< 
' han obtenido la victoria, ocxnsiguáendo avan*. 
| zar unos do® kilómetros, y si, como es neu 
tura l , alborozados reseñan su avance, eüo 
no obsta para que los quo vemos á ddatan-
cia la lucha estimemos que es ndmio. Pow 
quito á poco se va lejos. Sí , pero en la gue-
r ra y en la v id^ , cuando la meta que se 
pretende alcanzar es tá lejana, antes llega 
la muerto que la satisfacción de haber alr 
oanzado el fin propuesto. 
EN LOS DEMAS F R E N T E S 
((En el frente de Salónica, nada que vaL 
ga la pena de mencionarse, y en el I ta l ia , 
no, la situaoión sigue erttacronaria.» (De JfS 
Temps.) Asi, para que nadie croa que in-
tento escamotear éxitos á los aliados. Loa 
rusos dicen que no ha variado la situaciónr 
y yo voy á apuntar u n nuevo t m m f o de 
los aliados: el conseguido por la escuadra 
do éstos entrando en ol ptrerto griego dei 
Pireo y apoderándose do navios mer. 
cantes alemanes y auatriaco» qua ostahat» 
fondeados desde el principio fie la guerra. 
Obscn-acioiM* inocente^. — B n nt^estrit» 
puertos hay barcoa do loa Imperios centra, 
les; dicen que los aliado» no» ham dirigida 
una nueva Nota, y lae tropas ¡portuguesíu 
cont inúan sin ombaircarse. Y digo yo que 
no se hab rán movilizado los portugueses yv 
lanzado á los cuatro vientos gritos guerra, 
ros para quedarse despula en su oasa ann% 
al brazo, que los hombres y ' loa pueblos hu* 
yon del ridículo como del diablo. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.) 
o 
NOTA.-^A MIS L E C T O R E S 
La obra anunciada, Vt rs htllica (Cosa* 
de la guerra), está ya á la venta en el kio»« 
co de E L D E B A T E , en la Adminasfcracion de 
este periódico y en el domicilio del autor. 
Los lectores de provincias pueden adqui, 
r i r la remitiendo por giro postal, á casa da 
autor, Cadarso, 12, á más del importe (3 pe. 
sotas), 40 céntimos para el franqueo cert i 
ficado. 
No <*» expenden ejemplares en las Ifíireríaa 
por exceder el número de pedidos al de 
ejemplares tirados. 
* * * 
La neta que puso al fina] do mis crónicas, 
durante a |?ún tiempo, fuó af sólo fin (te sa-
ber, aproxin-.adamsntc, of número dé ejem-
plares quo había tfo tirar, por k> que el leo» 
tor puede estar seguro de que no recibirá 
un ejemplar que no solicite. 
El rey de Rumania, en Brasso 
G I N E B R A 4 
Al decir ^e «Lo Pester Journal)>, el rey 
Fornaudo de Rumania llegó anteayer 4 
Brasso. rerK-rrlendo poco después el Lrontí 
rumano de combate, 
Marics 5 de Septiembre de 1916. E L D E B A T E . M A D R I D , 'Año V L m * > 7 J 6 f . 
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PATUS i 
Parte oficial ae las tres de la tarde: 
A l Norte del Sonuue. el enemigo no inten-
t ó dor&ate la noclio uingaln aiaíjue contra 
luestraa poslcioiMDi úOúqtlistá'CUf l>or nosotros, 
J que utifAtTM txo^a* organizan activa-
mente. 
El mal tiempo ta hecho disminuir las ope-
raciones. 
Hasta ahora se han cogido al enemigo 14 
í»ñon«s, y se señalan n u e v o s prisioneros. 
En la orilla derecha del Mosa hay lucha 
V ¡granadas en las regiones al Esto y al 
Noroeste de Fleury, manteniéndoso el toire-
Ho conquistado ayer. 
La cifra total de los prisionerols que hici-
fnos en este sector es do 400. 
Todas las tentativas dol enemigo qp^tra 
euestrats powiiciones dol bosque Taux-<Jhapi-
Ire han sido contenidas p o r nuestro fuego. 
Un poco más al Este, un ataque en mnsa 
de los alemanes ha sido detenido por nucl^tro 
fuego en el momento de iniciarlo. 
El enemigo tuvo que volver precipitada-
inente á sus trincheras, dospués de sufrir 
cérdidas elevada». 
• • •£ 
LONDRES 4 
OamuffmciR>db oAcifil dte las doce: 
Las liiDcbae de a v p r , entre el Stommie y eá 
¿Hiaré, hteaxm dbrftdmea, ojwniéndx •ste el este* 
jaigp tenazmente á n/iiies'bro a ivamc» y 'Mtnzsunp-
do decddfrdoe oonimplatsuquíisi, apoyatToe por VTK> 
iantísimo fuego de artiUfaría. 
Nuestro a ivacoe se llevó á cabo con éxito, 
tíeisde el ptninripao, en casi todlrno los puintoi9, 
y ¡ja mayor pento de los oon'tiraaitaquelM enemi-
gos, que le oosbaTom teaTribles- pórdidasi, ncdla 
lograron. 
Como TCBK¿taA> de esbn© oomhaitete, nos 
bemoe apodeoiario de laf? Menisal-' • .n'vmig«s 
«Q un fronte de 300 yairdta's y una p^iíu/n<íi-
dad do 80O, compn^nJiendb el pueblo fortifi-
csudo en GrTiffljemionit. 
En Gnon-ohy, 1» totalidad dlel cual tomíu-
n&os a l principio, nos vimos obleados á cpdor 
•fl|giln tpoireno; pero ocmHtrtrvwnos e!l resto. 
Van oontados -más dle 800 prdkiwmeros. 
SERVICIO RADIOTELEÜRAfiiO 
PARIS (Torre Eiffel; 4 
Pacnte ofic»a(, de die las oace de la no. 
ebe: 
A l Norte d d Somme los franceses contL 
DÚen eua éxúto©. 
Los franoetósi iian avajn.aaflb oon!SÍdtím .blé-
mentó mi Este del puebilo de l e Foa-e&t, sü 
borde de la granja del Hospital, y han ocu. 
pedb la paite si trujada al Od/te .die los bo^qoeB 
Onaj~ POTOS. 
Todo el terreno que los franceses han con. 
quistado ha sido conservado (nitegro. 
Le ciftm de los pnisioneros heicliotsi a[ Nor_ 
te del Somme, diuauite los dW días, llega ao. 
toa ímente á 2.500. 
IJOS francicets lian captuirado hoy una d)o_ 
•eme, die amertraEiadiora». 
A i Sur dte¿ Sommo lalsi tropas 'fnaniciossus han 
•bBscatdo las orgasjizíu.'iontís . ' l anas , on una 
exteuMÓn dto t m a s 20 kíoneunoe, d e s d o l i a r , 
íenis batta la i-egión al Sur efle ia región, de 
Ohaulnos. 
•Ifebddo tJ vakw de ios iseldhdios «firauioGí̂ etei 
y á í a pataQNM cíe miestna «irtalloría, nos ha 
mdb permitido obtener los objetiivos que n<ia 
habíamos propuesto. 
En íf.. frente Bar^eux Denioorart los fnan» 
coates se hun apoderado do haa primeras lí-
neas (fe ínTDcheras. 
A su dciocha. eJ pueblo de Soyecouri, atA_ 
rfcdto por el Norte y per el Sainxieisite, ha sádo 
ocupado por completo en el/ tnanscuTiao dte un 
brillante acalto. 
Más al Stir, dtrsde Bermiatnido^nllersi hnsita 
CSiiíry, de«pur>i di» uno dle los •ocmbafUrs 
•nás violentos, la inüaniterúv, framcosa se ha 
apodleTaáo, <*n una extonxgión dle má« d é cua-
t ro ki'.ómaetros, de to^bs- los pnimenas posi-
ciones que formaban oí arotiguro frenite allo-
tnán, comprendüendto via(rií\?i líneaig dle defensa 
muy fuertemente organizadas. 
El pueblo dé Chilly ha, scldlo ootrpadb por 
(Oompleto por [os fnaneeses. 
También se han apodlenadó. afi Este de Irv 
Cota 86, de lé» bardbs! oe los bosques dle 
Chaulnes. 
El puebto de Bermand'orrTleif, del <mal tes 
franooseH pr-.v-ían una parte, ha eádb desbor-
dado ifranr';i.i!..«iite por ef Nonte y rxxr ed Sur. 
' El ntírnoi-o dle prisioneros váPades heohfs 
por los fmaiLi i ir-NiPs hoy, al Sur dteJ Somme. a& 
eleva aotuahneute á mólv de 2.700. 
Sobre la onilla derecha, <k¿ SToea. los rmn. 
teses han aoentuado sns gamnedas de ayer, 
progrosondio un oenteruair die metros en jLa 
Peiorion dé TTeury. 
R! niímelro dé prisreneros váídtes cogidos 
tyer y hoy en la región de Fléury iste eleva 
en la â tunJojcLad! i m á s de 500. 
ÑAUEN 4 (11 n.) 
G r m Ouartei general.—Frente oorddWrtal. 
—Ixxs ataiques ind-criadios ayer por da mjañar.w 
éeinpnano por los angLefránoescs, en La re-
gión dlel Somme, han llevadlo a una batalla 
de ür. m&yxx- exiensión y «njrsBnnÓTiaiiiiein.to, 
AJ Noote diel Somme se desarrolló ía lucha 
en un frente de unos 30 kolómetnoG de exten-
sión, dterdi^ Bmunionit hasta el Somme. 
A pesar de Coa repetidloe ertaq'Ues onemri-
gpos á ambos ladíos deí Añore, y es-peniiailmenrt» 
«n Tháepvail y a,1. Noroeste dio Pozaeres, han 
ttantenadto nuestras valiente!-/ trape® el te_ 
Irene, bajo el nwundo de loe generales Ven 
fitedn y Enrfiherr van Marmol. Jl • en rápido 
Oontraoitatfue recooíju'rjtajmn ctl temeno que 
habían perdridk), pasajeramente, cerco dle ¡ja 
granja, die Mouquet (al Noroasite dé Poííieres), 
•nfl.,,ipTlerhdb eJ enemigo illas más severas pér_ 
IMás al R»tp mmvtnpvo nnestm artillaría aJ 
•nemiigo en wns posDejones de « t aque ; sola-
mente por k norte logró « j ^ m a r en ét bosw 
fpiB de FatJ.TreaAix, dar.dé fué reobaTridlo. 
Dcspmés de una pnepa/naidón d é artillería, 
j r » «olnetr^ipó con mucho á iodn) I las lle^Tadbs 
i oabo hasta ahora, so itraedó la hncftia entre 
CrBvchy y el Somme, donde todla/vía seguía á 
fes aha» hona» do lia noche. 
Las vailiientes fropo» de, los gene'iaies Von 
Kirenba<ii y Von Pasobemdbr han disputadlo 
9Í an^irago, A i hcrtjiiea. defensa, oadla palmo 
d? terrwio dé las trinrherfiji de pi-ámena 1L 
Bea. <ip«tniídajs por el fuego, en las que logró 
penetmar el enemigo, ooutenienidb eí ataque 
eti siiH «icgundlas líneas de defensa. 
Gniillomont y Le Forest se encuentran en 
m podi^r. 
A l Sor de! Somme nnrtlt.na artil lería ha 
«jnseguridW, ercepto en el aector al Sudoeste 
do BanieiLZ, impedir Ha reaLizaoión de ilos 
linones Pranoesos. 
Las fuerzas que se diEponían á ataicar en 
Sarlerix fueron songríientanulnite rechazadas. 
A 1A derecha dfal IVfor'a han froea^adé los 
irvbrritoB die ataxpie franeesoe contra la obna 
de TluLsuumoffvt y oJ Sudoeste de Fnéitry. 
Efa la garganta de Souville fué limpiadlo 
dn «nemigos, despué» dé una ciifldadosa 
prnparariión, un solídente d© la linda francesa, 
qnws «iftraba en las nuestrnis»; hioinvr(-( 11 oñ-
oÍBilpfi y 400 hombree prisaoneros, siende ore-
dhazadlo» varios oooitríWtaflueB «nemáeos. 
¿ G R E C I A 
A L A G U E R R A ? 
S U P U E S T A S D E C L A R A C I O N E S 
D E L B E Y CONSTANTINO 
EL GABINETE DE ATENAS H A CON-




Dicen de Aienas al ((Times» que se sabe 
de fuente segura que el r e y declaró á los 
ministros de la ((Eutente» que, en vista de 
'la participación de Rumania en la guerra, 
estaba dispuesto á cambiar la política 
griega. . 
LONDRES 4 
Según despache do Atenas al j iTimes», el 
barón de Schenk, ministro alemán en A t e . 
ñas, ha salido do aquella capital. 
Sin embargo, el corresponsal del ((Daily 
T^hronicle» asegura que so ha encerrado en 
su casa con el propósito de convertirla en 
un fuerte Chabrol. 
Tiene en su casa unos veinte hombres, 
bien provistos de armas y municiones. 
El mismo periódico dice que el rey ha de-
clarado que era y a oportuno para (Jrecia 
abandonar su neutralidad. 
Vcauizelofi pamcv» ester dlispueste á retinar-
se do la ¡nichí». política., tam pronto se oom-
"ríleo-han en roa'liidiad lias ideas por las cuales 
tanto luchó. 
# * * 
ATENAS 4 
Todos los paríTflós que se oponían hasta 
ahorn á la intorvención dan muestras de 
«mpesar á cambiar de actitud. 
• •.«"• 
ATENAS 4 
El Gobierno griego ha comunicado esta 
misma mañana á los repre-pntantes de la 
«Entente» que aceptaba todas la^ peticio-
nes contenidas en la Nota que le fué presen-





Comunicado do la tarde. 
Frente occidental. 
En la región de Riga, los alemanes ataca-
ron á nuestros batallones lituanos, siend0 re-
chazados por un contraataque de éstos, que 
infligió pérdidas considerables al enemigo. 
En dirección de Zolotohersk y Gnlitche. 
los combateii continúan ; en este punto fué 
muerto el valiente general Kilissin, v en una 
trinríhera avanzadia de infantería fué grave-
mente herido el arrojado copiandar.te de una 
batería de morteros, teniente coronal Tches-
nakoíf. 
A l Sur de Rafailoff, en la región del mon-
te Kapnl, así como en la región Je Darnii Va 
tra, nuefetras tropas han desalojado al ene-
migo de isus posiciones organizadas y se hau 
apoderado de varias alturas. 
Los contraataqu'S enemigos para recon-
quistar estas posicumes han isido rechazados 
por nuestro fuego, habiéndoles cogido ade-
más 300 prisioneros. 
* * « 
PETROGiRADO 4 
En la región ue Brzajauy las tropas rnsas 
han forzado el paso del río Stenivka, afluen-
te del Zolotapila, y se han apoderado de 
una posición enemiga, capturando á 80 ofi-
ciales, 2.641 soldados y seis ametralladoras. 
SERVICIO RADIOTELFCBÍFICO 
ÑAUEN 4 (11 n.) 
Frente oriental.—Frente del general ma-
riscal príncipe lyeopoldo de Baviera.—Los re-
f>etidoi| esfuerzos rusos emprendidos ayer, 
aJ Oeste y Sudi**st-o de Luzk terminaron 
en nn completo fracaso para .1los. 
AJ Noroeste de ZboroT/ conservaron nues-
tras tmpas el terreno reconquisíado, contra 
repetido'-- ataques de fuerzas ru^as varias ve-
oes sunerinres. 
Frente Del general arrhidnqne Carlos.— 
Al Este y Sudeste de Drzezamy sigue la 
lucha. 
Exitos parrínle? de Ths nrcos les han sido 
arrancados en la mayor paite por contraata-
ques. 
Se ha iniriado el desnlojamiento de los ru -
sos de aWnnas trinchera". 
En los Cárpatos se prosigue la lucha al 
Sur de Zielona. 
M-aories rusos han fracasado al Sudarte 
de ZPIIÍZ. en el sector de M a g u n y al Norte 
de Doma-Vntra. 
BALKAN 
D E Rf fMA 
S E R M a O lELEGRÁFICO 
LYON 4 (11 m.) 
Oficial: 
Ejército de Oriente. — En el frente del 
Stmma y en la zona del lago Doiran se se-
ñalan acciones de artillería bastante violen-
tas. 
Nuestras patrullas han efectuado numero 
sos reconocimientos en la orilla izquierda del 
Struma. 
Al Nordeste de Kukumz, un ataque búlga-
ro cerca de Zpoii=ko ha sido rechazado por el 
fuego de la infantería servia, y ha sufrido 
elevadas pérdidas. 
En la región del lago Ostrove no hay nada 
importante que señalar. 
* * * 
ATENAS 4 
El ((Embrots» aJaunr-ia haber desembarcado 
en Salc Jca un destacamento de ar t i l ler ía 
portuguesa y el próximo desembaroo de 15.000 
soldados lusitanos. * • • 
PARIS 4 
tLe Matin» informa de nue en la .región 
de Aa Dobrodja se están desarrollando (rran. 
des combates,entre las fuerzas rumanas y 
las búlgaroturcas que constiituyen el ala 
derecha. 
SERVICIO RADIOTELFGRArirO 
NAUENt4 ( U n . ) 
Frente» balkánico.—En' victoriosas luchas 
siguieron avanzando las tropas germano-
búlgaras entro el Danubio y el mar Negro. 
Cerca de Kocmar (al Noroeste de Dobric) 
rechazó la caballería b ú l g a r a la infa.nuen'a 
rumana en desorden, cogiendo prisioneros á 
10 oficiales y 700 soldados. 
En el frente macedónico no ha cambiado 
la si tuación. 
* * * 
COLTANO 4 (10,15 n.) 
Albania.—El día 2 do Septiembre un des-
tacamento de bcrsagliorís y de tHrritor.a.le« 
hizo un ((raid» en la orilla derecha del Vo_ 
jussa. . 
Les territoriales pasaron el río entre Soo-
fai y Regepai, apodorándoso del pueblo de 
Kuta después de seria lucha. 
Mientras tanto, los berswffficrfcp ocuparon 
Drizar y se apoderaron del monte GraOist, 
rechazando violentos ataques. 
Durante la noche, habiendo logrado las 
tropas sus objetivos, volvieron á la or i l la 
derecha del Vojussa. 
Un destacamouto do bersaglieris quedó, 
sin ser moleptado, en el monte Rubes hafrta 
la tarde del día 3, volviendo después á nues-
tra línea. 
Cogimos prisioneros 34 austríacos y mu-
ftVm material de guer ra»^ 
EL PAP-
Y LA BUENA PRENSA 
TINA C A R T A A L P R E S I D E N T E 
D E L A S O C I E D A D SAN PAJBIX) 
PROVINCIAS 
E L INSTITUTO BIBLICO PONTmCTIO 
SERVICIO TEU-GRAFICO 1 
ROMA 4 
El Santo Padre ha dirigido una cana al 
presidente de la Suciedad San Pablo paia 
la difusión de la Buena Prensa, exhor tún. 
dolo á i'cntinuar sin d e s m a y o en su. hermo-
sa c r u z a d a , tan necesá iTa—d ice—xn los tiem-
pos presentes, y a n i m a n d o á los c a t ó l i c o s to -
dos á que se m u e s t r e n generosos y presten 
su concurso moral y económico á tan impor-
tante obra. 
* * * 
ROMA 4 
El nnimero del tAotae ApostoTiieae &cdjs>», 
correspondiente al mes actual, publica -una 
'mta ckfi Papa e.vpoi.u.'mr.djo jrts i ruanas q :o 
deberán presidir t a r to en lo relativo al Ins-
t i tu to Bíblico Ponuilclo como al proyecto de 
reFiiisiióü de ia Vr|,T;ata. 
De conformidad con estas disposioiones 
pontificias, se ampliarán los estudios bíbli-
cos en el referido Insti tuto. 




Frente del Oáucaso. 
Continúan encarnizados combates en la re-
gión del pueblo de Ognot, donde el enemigo, 
cediendo ante nuestro empuje, huye por di-
ferentes puntos. 
Recihazamos unos» ataques turcois en la re-




COLTANO 4 (10,15 n.) 
•Comuniicadu oficital i taliano: 
Ilabiejido reciibidu ayer el enemigo refuer, 
zos, y después de una LnLenf.a preparación 
de art i l len a, lanzo en el valle de Fiemme 
dos violentos ataques contra nuestras nue-
vas posiciones en el Cauriol, Todas las ve-
ces fueron contenidos por nuestro fuego, y 
eventual mente por' un oor/'"aataque á ffa 
baysanotia, sierudc dlifípefisndos, ootn graves 
pérdidas, por nuestrae trapas alpinas del 
batallón de Cali Brenta. 
En el resto d d frente hubo actividad de 
art i l lería. Nuestras bater ías bombardearon 
los blanoos aeostumbrados en el vallo del 
Drave, com eficacia. 
La artillería enemiga estuvo especialmen-
te activo en eí But superior y en la Plava 
Arca (centro del Isonzo). 




Nuestra aviación llevó á cabo una labor 
útilísima, cooperando con la arti l lería é in-
fantería. 
Los aeroplanos enemigos hicieron desespe-
rados esfuerzos para oponerse á ella; pero 
fueron batidos en múltiples combates aéreos, 
perdiendo totalmente tres aparatos y te-
niendo con averías otros cuntro. Por nuestra 
parte, perdimos tres aparatos. 
i r • • 
LONDRES 4 
De Amsterdam dioen que el vapor inglés 
«Zoerebd» ha sido hundido por el submarino 
aU. 30». 
El Lloyd comunica también la pérdida del 
vapor danés «Axen». 
* * $ 
LONDRES 4 
Oficial: 
En la tarde del 2 varios aeropbnos de! 
marina bombardearon felizmente los astille-1 
ros dé construcciones marí t imas de liobo-
ken, cerca de Amberes. 
El día 3 uua escuadrilla bombardeó, con 
exoelentes resultados, el aeródromo de Glus-
telles. 
Todos nuestros aparatos regresaron in-
demnes. 
SERVICIO RADIOTKLEGR/ÍFTCO 
ÑAUEN 4 (11 n.) 
En la noche del 3 de cepiiembre atacaron 
dirigibles del ejército y la marina la forta-
leza de Londres, observando el buen éxito. 
Uno de nuestros dirigible.> sucumbió ante 
el fuego enemigo. 
En la , <'gión del Somme fueron derribados 
en combate aéreo, durante los días 2 y 3 de 
Septienbre, 13 aviones. En la Champagne y 
en el Mosa fueron derribados por nuestro 
fuego, un aparato, respectivamente. 
En los últimos éxitos han tenido principal 
parte el Cap Btxdelm, que puso fuera oe 
combate su vi;T-'sinio adversario, y los oficia-
les Deffers, Fwhebusch y Rosendranz. _ 
Por fnesx) contra aeroplanos han sido de-
rribados desde el 1 de Septiembre cuatro apa^ 
ratos enemigos en las regiones del Somme 
y del Mosa.- i . . . . 
El día 2 de Septiembre hicieron insignifi-
cantes d-flñcs en los alrededores de la for-
taleza de Metz los ataques aéreos de los fran-
cesas. 
Por el Ifn/.amianto de vaii^s bombas so-
bre la ciudad de Schwenniríren fueron he-
ridas cinco np-sonas, y sufrieron desperfectos 
alsuno? edificios. 
« « * 
COLTANO 4 (10,15 n.T 
Aeronlanos enemigos deiemn caer bombas 
sobre Ala v en ^ Vanoi (Cismen) y en el 
valle de Mis (Cordevole), sin causar daño 
alguno. 
El último "raid,, alemán 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 4 
Las bombas lanzadas por lofe- zeppeJmes, 
en sn incursión de faí nociho del 2, iban dii-
rigid'Bis todas Cllas á Louidres. 
Afdrtnmadmncnite, el ataque aéreo resu'ító 
ineficaz, tanto por lo dosordeEadb d>c[ mis-
mo ouaimto par las med'daiv de preíaucién 
adoptadus por las auitori^adee militaa-cs. 
Inniedilta mente dles oani'Cinzar el bomhardeo 
Ixradro» que<ló envuelito en tiniebla1?. 
El <iMoriniiing Post» hace notar oue el nú-
mero de ae»ppelines que han tomado parte en 
el uraid» aisciende á 16. 
Sobre ef condado de Mi'tíandf cayerom más 
de 80 bombas de terrible potencia expansá-
va^ Caloú/at e que tafi aeronaves germanas vo-
laron á uim altura comprendida entre 1.500 
á 2.00() metms. 
Como blancos predilectos eligieron los 
aviadores alemanes las líneas férreas y es-
taciones. 
A ¡gimas fálmca"» fueron alcanzad&s por 
equella lluvia de (Explosivos. 
Durpnte el ataque fueron vistos aígunoe 
sjeppef.L'rK K̂ de dHmensiones gigantesca)-. 
El pcriódáoo «Stand)) asegura que el pix>pó-
eito de laf» aeroiraves enemigas C t a el de ex-
tender siu bombardeo hasta ]a nlaza de L i -
verpool. 
E L GENERAL WEYLEÍl 
P m ELUiNA 
DOS INiOENDIOS E N L A P R O V I N -
C I A D E C A D I Z 
o 
E L M I N I S T R O DE FOMENTO V I S I T A 
L A GRANJA, MODELO DE V I T O R I A 
SERVICIO rELECR^UCO 
BARCELONA 4 
Procedente do Malta ha llegado el domin-
go pl vapor «O. de Eizaguirre», de la Com-
pañía Trasat lánt ica . 
Procedente de Palma de Mallorca ha 
llegado hoy el general "Weyler con sus hi-
jos. 
Anoche cuestionaron en un ((bar» de 
la calle de la l 'nión, por detalles del oficio, 
los picadores Espejito y Aragonés. Este sa-
có un revólver y disparo contra Espejito, no 
haciendo blanco. 
El público separó á los contendientes, no 
pasando el hecho á mayores. 
+ El Prelado de Coria, Sr. Pcris- Men-
cheta, visitó ayer, en unión de otras distin-
guidas personalidades, el Monasterio de 
Pcdralves. 
E l vapor tíMenorquín», (jue acaba de 
entrar en este puerto, dice que á veinte ma-
llas de la costa encontró un submarino que 
lo dejó navegar con libertad. 
* * « 
CADIZ 4 
H a llegado en et expreso el capi tán ge-
neral de Andalucía, que viene á asistir á 
la coronación do la Virgen del Milagro, pa-
patrona del Puerto de Santa Mar ía . 
En la estación fué recibido por las au-
toridades y Comisiones de militares. 
Por noticias recibidas por la Guardia ci-
vi l se sabe que ha ocurrido un incendio en 
el sitio llamado «Cañada Honda», en el tér -
mino de CastelaT" y de la propiedad del du-
que do Medinaceli. 
Las pérdidas 11 calculan en 8.500 pnsetas. 
Otro incendio se declaró en el campo de 
Tarifa, en el monte de Algaida, do menor 
importancia. 
(fe A A 
V I T O R I A 4 
Hoy vis'taron la Granja Modelo provin-
cial el ministro de ^omento y varios dipu-
tados proTincíales. 
La visita del Sr. Gar.set duró dos horas, 
y dorante ella se informó minuciosamente 
de todo, elogiando la organización adminis-
trat iva y los procedimientos de cultivo. 
DE US r ; C R U M 
EL REGIONALISMO GALLEGO 
D I S C U R S O D E L S R . V Á Z Q U E Z D E M E L L A 
E N E L C E N T R O J A 1 M I S T A 
¿Denuncia contra un teniente 
de alcalde? 
Pensenás entómdla® aseginnahan nmo-ahe que, 
en niño de los Ocnaros policíaco ó judácaaif, 
había sódo poesent^dia urna denúmeda oantiro 
eil tetoienite do aiVcLde de uno ub kOs distmitas 
e n que se halla diviididb Madirrid. 
También se decía que el firmante dte la 
misma era nada menos que um oonoejal. 
Dispuoiitos á (U^u-iguair omaoito hubiera dte 
cáento e n tedb. eteto, fuimos t n buisica de 
nuestro aloa.ldé presodltrnte, D. Mairtín Ro-
(Salcs, á quien hallaanos en u n a die las ocerve-
oerías de La, oalle db A[calá. 
Al MVMnmihairte sá conocía el aíSiumito .que 
moa llevaba ante esa pneseniciiav extira ñ ose 
grandemente d^ ello, aiseguraaidb que era para 
él ía nnestira lia primera nottioia. 
Nosotros, á últ ima bmra de ]a madrigada, 
momea tos aiiutxf-i dle a-nrar muesitíFa edición, 
joigramos avengiuar, aunque n o aisegunamcs 
sea todb ello cierto, lio saguienite. 
En efecito; la denuncia en eu-sstióu había 
sndb presenftadia por el joven oonoejal m i r u ^ 
riista D. Miguel Ma-uina corebra el' te'mkpmrre 
dto •Jcafde del düstrito de Cha.mberí. D. An-
boniio Csisero, &n ^r tuid de faltas observadas 
en o) oumpt'iimionto del cargo y rolaokxnadlas 
con la cuesit/óri del pan. 
La seguridad en Madrid 
Atraco en !a oalle ie Tudescos. 
Anoche á las once, después de compartir 
con varios amigos u n a h o r a de d i a r i a , se 
dirigía el barbero Miguel García Díaz hacia 
su Ooni ic i l io , situado en el numero 47 de la 
Corredera de San Pablo. 
Cuando tranquiiamcute marchaba por una 
de las aceras d« la calle de Tudescos se lo 
plantó delante un desconocido que, con nava-
ja en mano, le instó á que dejara en su po-
der cuanto dinero y objotoü de val^r lleva-
ra encima. 
El tranquilo viandante quedóse como pe-
trificado, no comprendiendo oómo, á unos 
metrosi de la Puerta del Sol, podía salir 
gente al paso con semejante cantinela, y, 
sin titubeos, temiendo «cosas m a j u i - >», hizo 
entrega de todo su papitAl: dos p^iseta? y 
quince céntimos, y la cartera, en la cual 
guardaba 1« cédula y otros dooiimentos do 
escaso reldr, 
A la Policui del distrito le facilitamos las 
señas del atracador, que, como es fácil su-
poner, se dió á la fuga sin que nadie le 
molestara. , 
Son é s t a s : estatura rehilar, afeitado, vis-
te de obrero y gasta boina negra. 
[ A h ! Se nos olvidaba consignar un dato 
qW tiene mndha miga, y es: que la Comi-
saría del distrito se encuentra casi enfrente 
del lugar del suceso. 
¡No comentar, señores! 
SOCIEDAD 
E N T I E I í l i O 
El entierro del respetable Sr. D. Ju l i án 
dol Val y de los Ríos, veriíicado el día i del 
actual, constituyó una verdadera manites-
taoión de duelo, demostrándose una vez más 
las muchas amistades con que el finado con-
t a b a . 
Presidieron _el duelo el P. Bonifacio, 
Agustino; D. Jerónimo Guinea, y los sobri-
nos del Uñado, el P. 1> raí i cisco Vesga, Agus-
tino, y D. Ruperto Vesga. 
El cadáver recibió cristiana sepultura en 
la Sacramental dv San Isidro, de donde, en 
su día, so<rá trasladado al panteón de la fa-
milia, en Par í s . 
Tudas las - U i s a s que se celebren hoy en 
San Pascual; el (3 en San Ginés, Capilla del 
Santísimo Cristo; San Manue! y San Beni-
to , Nuestra Señora de la Consolación, Mo_ 
nasterio y Colegio de Padres Agustinos de 
El Escorial, parroquia de Nuestra Señora 
de Belén y Nuestra Sonora del Pino, de 
Barcelona f el funeral en la parroquia de 
Montijo de San Miguel, do Burgos, y las 
del día 7 en San Jerónimo el Real, de 
ceta corte, como el funeral del día 6, 
á la'S diez de la mañana, en San Ginés, 
seráai aplicados p o r el eterno descanso dol 
alma del finado. 
A sue pariemtea, ha excelontíisima s e ñ o í m 
oorbáesa viuda dlel VaJ y señores de/vesga, 
hacemos r i g e n t e ía séntüda mamlcstación de 
nuestro sentimiento. 
^ . 4 2 ^ LICIOS 
En Salamanca ha dado á luz, felizmente, 
uma niña, la distangudda esposa do nniesiro 
querido amigo D. Juan Laon Amié de Olairac 
y de ba Cdlina. 
También ha <Tndo á luz, con toda fe'i-
cidad, un robusto niño, la señora dol ex d i p u -
tadb á Cortes y querido amigo nuestro ü o u 
Rafael Díaz Aguadb y Saiabeory. 
SERVICIO TELLCRÁFICO 
L A CORUNA 5 (1 m.) 
En ci Centro Jai mis ta se ha celebrado 
un banquete en honor de Molla, con nume-
rosa concurrencia y mayor eaitusiasmo. 
Ofreció el banquete el'presidente del Cen_ • 
t ro , Sr. Troncóse, en breves y elocuentes 
frases. 
El Sr. Portal Fradejas, de la A. C. N . de 
J . P., sailudó á Mella en nombre de las 
Juven tud^ •tradJcicKnaliifttas, proniunciando 
un elocuentísámo discurso. 
Dijo quo los jóvenes sienten hondamente 
el pleito regionalista, surgido después de 
fracasar las pon exeas centralistas. No que-
remos—añadió—romper la unidad de ia Pa-
tr ia , sino perder nuestra actual traza de 
esclavos. Queremos que la administración 
local no sea una agencia del Gobierno cen-
t r a l . El centralismo de la Casa de Aus-
t r i a venció á las regiones porque éstas l u -
charon aisladas; pero no pasará ahora lo 
propio. 
A Cambó y los catalanistas diremos que 
no queremos íuchar solos, sino junto á ellos; 
que sus enemigos y los nuestros son el pro-
pio egoísmo y IIOH profesionales del grifo y 
el vaso. Perecerán muchos esitados poseso-
rios, pero salvaremos á la Pa/tria. 
Terminó diciendo que so había limiitado 
á bosquejar las aspiraciones de Galicia y 
descorrer la cortina, tras la que aparecerá 
Mella, é iluminaTá los cerebros con su dio-
euoncia. 
El Sr. Portal fué aplaudadísimo diferen-
tes veces. 
DISCURSO D E L SEÑOR M E L L A 
A l levántame el ta'jbuno tradioionalista 
estalló una estruendosa ovación. Y d i jo : 
Gracias doy á todos por tantos agasajos, 
que yo recojo como expresión de los senti-
mientos regiónalistaí- de Galicia. Este en-
tusiasmo de hoy me hace reootrdar el co-
mienzo de la idea regicnalista. Nació en un 
círculo pequeño: fué débil arbusto; pero hoy 
es poderoso roble, que desafía lias tormen-
tas. 
Yo proclamé el regionalifmio en el Paria-
mentó ouamdo lodos se dedicabaji á ma-
nosear los conceptos de libertad, progreso 
y todos los demás que de tanto favor go-
zaban, porque nadie se a ten ía al vailor idoo-
ló:r.'co de las palabras. Aquella generación 
d;ficurría con los oídos y no con el pensa-
miento : era vana la dialéctica ; habí-a que 
darse, imterior-mente, por veaicido, porque 
no era pcsible convencer á quienes adora-
ban e' vocab'o y despreciaban la idea. 
Fu i zaherido por absolutista, sin que su-
pieran los que me atacaban que las Monar-
quías anteriores á la Revolución Francesa 
eran hijas del Protestantismo y enemigas de 
la Iglesia Católica, que había roto y anulado 
el antiguo cesarismo y que, movida por el 
mismo espíritu, lo combatió al resucitar en 
la Edad Moderna esa vicii«a (w ^trina. " 
F/sos políticos confundían ..ustanciales 
ooncoptos políticos de manera lamentable: 
no advertían que. pese á Convenciones, Par-
lamentos y Gabinetes responsables—que no 
responden de nada—, cuando no existe lo 
que llamo soberanía social aparece el despo-
tismo y surge la t iranía. 
El regionalismo, al fin, se abrió camino, 
y hoy, en el Congreso, nadie niega el dere-
cho á defenderlo. 
Desde las Cortas de Cádiz á las del 68 
la democracia individua^sta ha tenido una 
sola fórmula; la igualdad ante la ley, que t«r 
como esa doctrina la entiendo es un dislate. 
La lev no puede t*mer esa absoluta unifor-
midad porque es incompatible con las mo-
dalidades de la sociedad. Y, una de dos: 
ó el pueblo es para la ley, ó la ley, para el 
pueblo. En el primer caso existirá esa total 
igualdad ante la ley; en el segundo, la ley 
variará con las variaciones que la sociedad 
y sus diversos elementos ofrezcan. Si el pue-
blo es para la ley—y no al revés—, á la 
postre, y por lógica rigorosa, el pueblo será 
también para los gobernantes y los poderes, 
en vez de éstos para el pueblo. De o^ta^ ma-
nera encarnará en la realidad la definición" 
aristotélica del tirpno. La persona, la auto-
ridad, anarecerá colocada encima del medio, 
y el medio encima del fin. 
Cuando la lev es, como la definía San Is i -
doro, ((secundum consuetud;nem patr iae», 
quedan deshechas esas aberraciones de la 
democracia individualista. Si la sociedad no 
es un montón de polvo y arena, hay que te-
ner en ( renta las variedades y diferenciacio-
nes que en olla existen, hoy más vivas y 
hondas que nunca. Pues toda esa compleji-
dad social exige una amplia desvontrallza-
ddn , dentro de lá unidad del Estarlo. 
E l regionalismo se funda en la tradición. 
Pero no la necesila; bastan para hacerdo 
euro-ir las necesidades sociaJee. El reg < Tia-
lismo es doctrina indígena en España, don-
de brota como flor en un muladar uuifor-
mista. El umformismo es una copia, como 
lo es la legislación municipal y la provin-
cial. Quizá en Inglaterra tienen grados de 
descentralización ; pero la doctrina regiona-
lista es española. 
E l regionalismo cobró fuerzas desde que 
se desempolvaron las actas de las antiguas 
Cortes, que fueron maldecidas por los pro-
gresistas sin conocerlas. 
Cuando »e fueron separando las piedras 
de las ceuiaas y de los escombros sobre di-
chas actas, descubrióse la traaa del magní-
fico edificio, cuyos sillares oran los acuerdos 
de las Asambleas perfumadas en su ambien-
te por el perfume do la libertad. 
Estudiando la Historia se ve que Galicia 
está rodeada siempre de angustias. 
El orador establece la diferencia existeoi-
te entre nación y Estado. Dondequiera que 
haya necesidad de un Poder para hacer 
efectivo el Derecho—dice—habrá un Esta-
do. En una isla, por ejemplo, donde unos 
náufragos refugiados en ella exigen una au-
toridad, podrá haber Estado, como podrá 
croarse^ por las revoluciones alzándole sobre 
el pavés. 
Pero la nación sólo existe cuando en el 
cauce de la Historia júntanse las aspir*. I Q i j A/->t/-• ^ " 
cioius nacidas de un fondo común de ideas i ^ H A L r v L ETON HA RECOGíDÍ 
y do costumbres. 
los pairtklos «3 marohitaji oaamd» no vmt 4 
| A con quista del axDvwrsa*». 
La polémica es aauewma, ia trHffKguoB*^ 
jíumi^i, porque la tmmaj jwt t i f c r.̂  impiu-crji 
par el rapiootaio nsaano E> ttvnmtm 1 «fl 
oscépuioo ffisífliten. E3 osoítp»*» or^ 
yen.te: t Tionsigp»; y si ÓKU' <br» á 
«Tmmsflge», Uái tmomiunuá ««» que f<J em^ip, 
tiioo so t-o&itieíuo can t*i m-WainHJgjun»» dtot 
dé,. Luego no aabe dJrantn'o [» m^ifc i * 
tnansigenai», que es canV,frui io drí mtu.n 
Por eso yo no me a>s;uNU> uuwidi/ na- cfrr* 
que ojaudiioo. Yo quiero, om» qo* «nrr á 
dleuechais, unir H* dlcneclios de « N í l e a ^ o , y 
esta oonsecuenidia mía ainnaa mi unu-^v^v-ts», 
cia. 
Cuandb veo el regiomal'i.'fmo, qoie >M t i ^ 
ao (je nuestra bamdena, en nUMin «XLraya 
día», eáligofe al ¡Jaso; dund» vev '««a aupra, 
oión iguoil á ÍOB mÍA-% me apuraie á tui db\ 
fensa. 
El orador Picata á snxs aomigiQ» » ne « « » 
cenarse en su taaTO dl(J m^i'llf. porqué X 
eauaai W es sólo decir a .Dice, Psutria y Rey», 
sino buscar ad enemigo paira batirlo. 
l l i ¡irecdso e\itiar que la jttWHUlwrf ee maff. 
dhite por ija linaoción. Cuandb k » ptnoyectilw 
que otros empuñen sigan una •brayooterii» 
¿guai á la que siguen km qlllC WUPrtBW dlispâ , 
raanos; ouiaindo vayan dirigidos á nme^tn» 
mismo flaneo, unámoauís á aquello» otnw. se, 
ouindándlo'i» e n eC oombate; paro^ sepairémo 
nos de ellos ouando el blanco varío. 
Dice que no quiene hablar de política, por, 
que ésta gira en un torno extenor: unafc' na» 
clones quiercm q̂ ie España f>ea tesitigo neni. 
tmJ dle la guerra; otnais qnüeiwi KU ayuda, 
porquef ^«iLse no se baisitan sola.» paira v-iuncor, 
En liVpaña—s/iigue dlidendo—aeontníairus^ las 
Ocrrientes quo quieran lanzamos á Aa Lucha 
por siknpaitías para una parte de les belige-
marntee y agravios paj^ la otra. Así, k parta 
ngmiriiufc llegará á la rupitura diplomática 
con España, y dlaspuós la guMrra w-rá fáci]. 
No oreo que los afitog pedieres sí%tfi> tan i n , 
sems/atcs y tan oobardjcs que lamvm á Esp^ 
ña á la hq^TOia. Y s.i el Pofüar poíbSaq s« 
dlejase empujar por mnciofi no españolas, dleu 
bar nuestro seria evitarlo. 1 
Claro que podn'amos discutir con los con. 
trarios sus ideR^; pero l a discusión so ' i r t 
cuando por enoima de todo está el interés 
de la Patria, que es l a neutralidad, porque 
la neutralidad impedirá que la riqueza d« 
fctuestra juventud vaya á arder en defensa 
de ajenos intereses. 
fr 4t • 
El público, que oontinuamente i c t emim. 
pió a l Sr. Vázques: de Mella con ntronadorei 
aplausos, acogió el último párrafo del ¿a. 
signe orador con una ovación delirante, qnf 
se prolongó largo rato. 
Varias noticias. 
A las siete y media marchó el Sr. Váa. 
qiuez de Molla á Boimorto, donde pasar» 
varios días para asuntos partimlaras. 
. El d í a lo marchará á Santauider, donA 
el W)—fecha definiitivamenf.a wñahuía—se 
celebrarán los Juegos Florales, tm que Melli 
será manteiuvlor. De Svantander i r á á TiiL 
bao, y 01 2 de Octubre—fecha de la Asam-
blea de Covadonga—estará en Oviedo. E Í 
seguida volverá á Galicia, según ha prome. 
tido. 
Para asistir al banquete de hov hajj ve. 
nido muchos jan mistas de Mundoñedo, Sm. 
t i i 70 de Compostela y otros lugares de Q». 
licia. 
La impresióoi unánime de los que hoy 
oyeron su discurso era Ja de que éste h l 
sido el meioa* de loe que lia pronunciadt 
e(n La Coruña. , 
Sus palabras ham sido a cocidas con prai 
' rtu^iasmo, incluso p o r pei-sonas de idafU 
p •li+iras contrarias á las del irsigne ora. 
dor.—Juan de Galicia. 
UN JOVEN MUELTO 
H O R R I B L E D E S G R A C I A 
En uno do los vagones del tren tranvíí 
número 2.016, que de sde El Escorial se. di 
ng ía á Madrid, viajaban D. Valeriano Can» 
pos Blanco, D. Santiago Garda Murillo, dol 
Mariano Antón Márquez, D. Raf-aol Verdum 
Bermejo y D. Carlos Beira Cuevas. 
Todos estos señores notarou con ex t rañe* 
que por las paredes de su departamento de» 
oendían gotas de sangre. 
Sin pérdida de tiempo hicieron sonar i 
timbre de alarma, á fin de que el tren detu 
viera su marcha. 
Al así hacerlo, los mencionados viajorol 
subieron al techo de su vagón, sobre el cua 
hallaron, tendido y sin conocimiento, á lU 
joven de unos quince años, uno de tantos aa 
pirantes á toreros quo viajan en los tedios 
topes y estribas de los trenes, exponiéndoá 
á accidentes como el actual. 
J oi oittekiotj Víeñoires. lo 'coloflatroui corwe 
nientemente á lo largo de uno de los asiento 
del coche. 
Al llegar á Madrid, se le condujo, con todi 
clase de precauciones, al Gabiiu;^ módico di 
la estación del Norte, donde el facultativo di 
guardia le apreció una profunda y oxteusi 
herida en La cabeza, á conseouoncia de 1 
cual falleció media hora después. 
El muchacho, quo se llamaba Vicente R« 
dn'guez Elvira, recibió la herida al pasar < 
tren^por un túnel que existo en el kilónw 
tro 5. Sin duda iba con la ca'w.a alta, mi 
raudo á los lados, cuando recibió el golpe. 




vapor (.Cabo Nao», que hu llogaüo i 
ésta, fué detonado en Cette por los marini 
franoeses que, dospués de regigtraJe, le d< 1 
jaron en libertad; poro pruhilúóüdole qu 
naga mas viajos á Francia. 
Eu cambio, donde haya eso fondo común 
habrá nación, aunque falte el Estado. 
El viejo principio de las nacionalidades 
dará dereebo ó Esjpañu para ser Estado. :isí 
como las regiones lo darán para que haya 
un Estado central. 
Yo combato igualmente el centralismo y 
el separatismo, porque ambos son negacio-
nes destructoras. El centralismo destruye 
los derechos regionales; el separatismo nie-
ga las confluencia^ y la unidad armónica, .-juti 
tienen sus raíces en la Historia. 
Habla de Rosalía de Castro y dice que, si 
la poetisa hubiese oactado univereaJuieirte 
no interesaría á nadie, Trorque tío universal nó 
está en la Naturaleza, sino en la mente hu-
mana. Loa poetas—añade—deben cantav lo 
que les rodea, y do ahí el r-gionalismo. 
Rosalía de Castro lo abarcó ' todo, cerran-
do su colosal obra de eximia, poetisa oon la 
portentosa composición en que dice: ((Tan 
sólo dudas y temores siento—Diváno Cristi . 
si de T i me aparto». 
Anima á suisi amigos, á f o r m a r en las vom, 
gn:ir(l:¡«s del regionalismo. Expone la ntíoei 
sidiad1 imperiosa d© la pnopafíanDa, porque 
A SUS COMPAÑEROS 
SERVICtO TEUEJZRÁFICO 
uu 1 ^ ~ LONDRES ^ 
Hd explorador Shackleton ha tcl*«mfiadb 
los parUdiooi la noticie de haber l ^ n d o r< 
coger a los compañeras que quedaron en I 
isla del E)efante, todos los cuales estaba 
ex tenuadisimos. 
El telegrama ha producido «maral contei 
to, pues se le¿ considoral«i y a come peíthdoí 
LOCOMÓVILES 
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L A JORNADA R E C I A 
¿EL REY 
A SAN SEBASTIAN? 
o 
E L G E N E E A L T O V A U C T J M P L I -
(HIENTA A L A R E I N A C B 1 S T I N A 
fcL ÍPEJNCIPE D E A.STU11L\S PASEA 
POR L A POSLACION 
SERViaO TELEGRAFICO 
SAN SEBASTIAN 4 
El director do U Guardia civil, general 
Tovar, fué esta mañana á Miraniar, para 
(RUnplimentar á S. M . la Reina. 
Díoese que el Rey vendrá el miércoles á 
0ftn Seha»stián, á bordo del ((Giralda». 
Las Reales personas. 
SANTANDER 4 
A la hora de costumbre fueron los Infan-
títo6 á la playa. 
El Príimdpe de Astuiriias diió um paiaeo, en 
CBoruaje, por la población. 
Los Reyes no salieron de Palacio. 
L a Virgen de la Fuencisla 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
SEGOVIA 4 
Báoonse aotivas gestiones para que re_ 
jpilte um gran éxito la coronación de La V i r -
gen de la Fuencisla, patrona de Segovia. 
El día 15 de Septiembre será trasladada 
la veaierada imageai á la Oatedral, donde 
ee le dedicará solem¿nís¿mo novenario, pre-
.dicaindo los Obispos de Sión, Pamp'lona, 
Plasnncia, Jaca y auxiliar de Valladolid, 
y cuatro segovianos sacerdotes (ilustres., que 
ocupan d%nidadeg en varias Catedrales. 
El día 24 tendrá lugar el acto de la oo_ 
ranación., que se edebrará en la plaza Ma-
yor, alzándose suntuosa tribuna frente al 
Ayuntomien'to, donde m colncará la V i r -
gen, y á ambos lados. S. A. la Infanta Doña 
If^beí, que tfcndrá la repí^fsentiaciión del 
Rev, y las Protlados. 
Formarán las tropas, y asistirán tod-aa 
las oarroquias. rofradías de la capatal y los 
fepresionbantee de 98 pueblos do ]a t ierra 
cíe Segovia, con sus ¡ns 'gmas. 
Por la tarde será restituida la imrigen 
K su santuario en solemnísima proces-ión. 
,nn de 100.000 inmotas las ffa» se ban 
reciudcdo ^o r suscripoión popul ur para el 
ca=te de Ta corana,, oue es nna bemosa 
obra de arte, estilo gótico, dte oro fino y 
piedras proaiosas. 
L A 
4 DE SEPTIEMBRE D E 1916 
B O ^ A DE MADRID 




















> G y H de 180 j 206 
Ea diferente* tealea • 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
S#rie F. de 24.000 ptaa. otnia 
9 E . de 12.(K» » > 
i D. de 6.000 » » 
p C. de 4.000 » » 
» P, de 2.G0C > > 
» A de 1-000 s » 
K Q y H . , de 10 y SKXL... 
En difetfnte* eeric» . . P 
4 0/6 AMOR-.IZABUB 
Bcate E. de 25.000 pía*, amu. 
» D, de 12 500 . 
• C. de 5.000 > » 
s B, de 2.500 9 > 
» A, de 500 • 9 
£» diferente* aeriet m»m« 
























£» diferebtee «eriea.... 
OeUCACIONES DEL TESORO 
i.0 DE JULIO DE 1915 
Al 4.5* •/# i * * **0* 
fterie A. nujaeroo I i 37.1%, de 
500 peoetaa 
Serie B. número* I á 45.869. de 
5.006 peeetM 
Al 4.75 % 6 cinco año» 
Serie A, número* I á 59.131, de 
500 pesetas 
Berie B. número* 1 á 48.597. d* 
































































10450 000 00 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. númt. I á 433 700 4 8/0 
100 pta*. núms. I á 4.300 4 0/0 
100 ptaa. oúrtu. ) i 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaiíodolid á A i i u 5 0/0 
B. E. del Mediodi\ 5 0/0 ' 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera LTsp&ña 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Eapa&ola 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de Espa&a , ,..>,.,„ 
Idem Hicpano-Amerkauo 
Idem Hipotecario de Espafia— 
Idem Je Cawlilla 
ídem Eapañoi cié Crédito 
ídem CentiJ Mejic**© 
Idem Español V-io de la Plato.. 
Compañía Aireoit.» de Tabaco* 
i . G. Aiucaiera E^oaña. Prfte* 
Idem Ordinarias 
ídem Alto* riorno* de Bilbao.. 
(dem Duro Feljíuera 
Unión Alcoholera Española. 
Idem Resinera Española 
ídem Españ.kla de Explosivo*.... 
F . C ¿.Í. M. ¿ A 
ü C. del HoH», 
AYUNTAMIENTO DR MADRID 
E&pr«yílito 1668 , 
Idem p o í re*iúuu ,..„ 
Idem expropiaciones Interior 
tdem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Fmpréttito t9M 
Cansí de Isabel II . 
Cédulas Ensanche 1915 , , 
BOLSA DE F I L B A O 
Altos Hornos , „ „ 
litesineraa t t. 
Bxpiaiii roe ~...T.ir.i, 
Industria y Comercio 

















































































LA V I R G E N DE Q U E R A L T 
LA INFANTA ISABtL 
EN BARCELONA 
o 
T R A S L A D O D E L A V I E G E N A L 
S A N T U A R I O D E L A MOJSTAÍU 
-o 
OOI/OOACION DE LA PIUMEEA PIEDÍRA 
I>E L A FACHADA DdiiL ísANTUAlUO 
SERVIUO TELEGRAFICO 
P1 BARCELONA 4 
programa do quo di cuenta ayer ha 
s u í n d o algunas modiucacionee. 
La recepción que delua cf-lcbrarse hoy 
después de la llegada de Su Alteca se e i J -
tua rá manan^ á las 
tarde. 
E L A S E S I N A T O DE PERRERO 
tres y meüia de la 
Hoy so celebrará la comida do autorida-
r m f n 61 T i b l d a K y funciones de gala cu 
el Tttíro Park v on Novedades. 
MiWiaua, á las nueve, visi tará Pu Alteza 
la Catedral, Escuela Industrial y c a í a s ba-
ratas p^i-a obreros. ) 
A la una. babrá comida de autoridades en 
el Gobierno c iv i l . 
A las tres en punto, recepción en ci Go-
bierno, visita al .puerto y locales üe algunaa 
entidades, saliendo, á la^ ocho, para Ma-
dr id . 
L a infanta, en Barcejona. 
BARCELONA 4 
Antes de lu licuada de la Infanta á la es-
tación del Norte, el andén estaba lleno de 
público, enoontráudiose allí las autoridades 
civiles y militares, representaciones de las 
entidades económicas, deportivas, etc., eto., 
el Ayuntamiento la Diputación y los dipu-
tados y senadores monárquicos. 
Rindió honores á la Infanta una compañía 
del batallón de Cazadores de Mérida, con 
bandera y música. 
A las siete llegó el tren especial. 
El Sr. Duran y el gobernador dHeron la 
bionvenida á la Infanta, que ocupó un «lan-
deau» con su dama, la señorita Bertrán de 
Lis, y el alcalde. • 
E l carruaje iha seguido d!e una fiección de 
la Guardia municipal. 
La Infanta se dirigió al Gobierno civil, 
donde rindió honores una oempañía del regi-
miento de Alcántara. 
Ante los aplausos del público estacionado 
ante el Gobierno, la Infanta tuvo que aso-
marse al balcón, siendo ovacionada. Después 
visitó las dopendencias del Gobierac. pasando 
luego á las habitaciones que le habían sido 
dispuestas, para prepararse á fin de i r á co-
mer al Tibidabo. 
Tráslatij de la Virgen de Qiurait.—Regreso 
de la Infanta. 
BERGA 4 
A las nueve de bs. mañana se verificó el 
traslado de la imagen de la Yirgun do Que. 
ral t , desde la iglesia de Berga al santuario 
de la Montaña, distante siete kilómetros. 
La espesa lluvia que cayó dudante la no-
che ha cesado al amanecer. 
La imagen ha sido colocada en un auto-
móvil adornado con flores. 
Los somatenes daban guardia de honor. 
También daba guardia un piquete de dra-
gones de Santiago. 
l 'úblico inmenso se dirigió al santuario 
á pió. 
Cuando llegaron la Infanta y las autori-
dades «se celebró un Oficio, predicando el 
Obispo de Gerona. 
Acto seguido fué eolocada la primera pie-
dra de la nuova tachada det santuario, le-
vantándole un acta, que firmaron la Infan-
ta y las autoridades. 
El Obispo, doctor Mas, dirigió una ple-
garia de despedida á la "Virgen. Rogó á Su 
Alteza que expresara al Rey lo mucho que 
se le quiere aquí, donde se conserva el espí-
r i t u cristiano y de amor á María , que ha 
hroho grande ú nuestra Nación. 
También pidiJ al Nuncio que hiciera sa-
ber á Su Santidad quo so han aiondLdo sus 
deseos de orar por la paz. 
El Obispo do Solsote», ofreoló á la Virgen, 
en nombre de la Infanta, la Flor Natural 
de los Juegos Florales. 
A\ regresar de la cueva sentóse la Infan-
ta on los pcfiasoos de la montaña, donde se 
le sirvió ei «lunch». Los campesinos la ovar-
clonaron. 
, Su Alteza regresó luego á Berf,a, y des-
pués salió para la colonia de Poos, donde 
almorzó. 
Desde alH continuó á Manresa, <Torifle es-
taba preparado el tren especial para Barce-
lona, adonde llegará á las ocho de la ñocha. 
ü L o s 
f que Bufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión,^ 
flatuisncia, dolor de 
E S T Ó M A G O ] 
desarreglos Intestinales (diarrea, estre-
ülmiento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNIC0 
De vent< en farnaciaa y droguerías. 
DeponitarioB: Pérez, Martin y 0.%^ 
Madrid. 
N U E V A R E V I S T A 
Con el t í tulo (La Oogenia)) ha «parecicío 
á la luz pública una nueva revista mensuaJ, 
que viene á .refaraair largo número de pe-
riódicos oatóhoos. 
Sea bien venido el nuevo compañcax), por 
cuya hurga y próspera vida hacemolsi votos. 
Cambios sobre plazas extranjeras. 
Francos is/ P t r í s , cheque, 84,40. 
Libras s/ Londre», obeau» 38.64. 
V I G O R I Z A N T E PODEROSO 
A P E R I T I V O E X C E L E H T E 
TONICO ENERQiUU 
•s el 
V I N O ONA 
del doctor Arístegui 
Los mareos :-: dolores 
de cabeza :•: flojedad 
de piernas : - : postra-
ción nerviosa y debi-
lidad se curan con el 
1*1 V I N O 0\TA l - l 
S i d r a V e r e t e r r a y Gangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
FEDERICO CONTIiSUA NEGANDO 
8ü PAKTICIfACIQN EN EL CRIMEN 
E L J U Z G A D O L E L E V A N T A L A INCOMUNICACION 
DEPORTES 
R E S T I T U T O S A I Z V I S I T A A S U P A D R E 
El Juzgado reanuda sus trabajos. 
El Jusgado especial se constituyó ayer ma-
ñana, á ia. hora de oostunibre, en la Casa do 
Canónigos para reanudar sus trabajos. 
Iiil primero en pasar á la presencia judicial 
fuó el dueño de la c a s a de la calle de J^anu-
scit, para firmar la diligemúa del reconoci-
miento practicado el /¿áibado en busca del 
ipicto c o n el cual di'oe Nilo que mató á Fo-
rrero. 
Después prestó declaración el gerente del 
Sindicato de Maquinaria Agrícola, D . An-
ái ós Garrido. 
Este señor amplió, los informes que (se le 
pidieron sobre la personalidad de Nilo, y so-
bre la actuación de á i t e en la venta del fa-
moso molino de Pozuelo de Tabara, 
El informe forenso. 
Los médicos forenses Sres. Gran y The-
mes entregaron al juez el informe de la prác-
tica de autopsia en el cadáver de Ferrero. 
El informe, que es extensísimo, describo 
con pulcritud las condiciones y situación de 
las diez heridas de pico que presentaba el ca-
dáver en la cabeza, casi todas ellas s/tuadas 
en el plano posterior de la cabeza, y que de-
muestran, no sólo por esto sino por la direc-
ción de ellas, que le fueron causadas por 'a 
espalda y con un instrumento agudo y cua-
drangular, como es el hacha en isu parte co-
rrespondiente al pico de aquélla. 
Las dimensiones de las heridas varían mu-
cho entre sí, cosa que prueba qne fué muy 
dk t in to él impulso que se dió al arma por el 
que la manejaba. 
Se destaca, entre todas ellas, la del vérti-
ce del cráneo, cuyo orificio grande y horrible 
revela que debió ser la primera que recibió 
el interfecto, produciéndole instantáneamen-
te la muerte. 
En el áncr.ilo posterior de esta herida se 
observa la hend-^dnra .correspondiente á la 
curva de ese pico, porque el arma, impulsada 
por un brazo fuerte, se hrndió en el cráneo 
dé la víctima hasta el nudo donde está el 
mango. 
Describen los forenses la pn(5nción em que 
suponen estarían colocados los criminales y 
su víctima, que no repetimd? por aju^lars© 
á lo qne nuestros lectores >a faben por las 
descripciones que hemos hecho del crimen. 
En cna<nto á la hora en que debió come-
terse teto, suponen que fué dos ó tres horas 
despnés d» comer; esto es, á media tarde, 
como lo prueba el hecho de ¡haherse encon-
trado restos de comida en el estómago del 
muerto. 
Todo lo d^más carene de intcrA?, por refe-
rirse á detalles que son secundarios. 
Restituto Sáíz visita á su padre. 
Ayeir 'visitó á su padíne,. em ¡a Cároel Mo« 
dbíc, EJestituto Sáia. 
La ©nurevista fué san testigos. 
Se cfLo© que ai hijo ese propuso que In dk> 
wignoe» parta déíecrietrlo ante los TVibunai^fe 
de justiioBti, insiatiaiido on ello hasta lograr 
OomverwieHfJo. 
Tambicm es probable que, en el tíe-npo qurt 
ha d!e dorar h. kiistniocéó'n dio! sumanro, Niío 
Sáia •oambíe de opinióni. y desipjne otro defen-
sor; pue*! dlcí-de eT primer día pensaba en 
en^omeiudiar &ii dulfomm á un roputado arimá-
nafisítia. 
A l retárarye dle la pnisión el tújo de Nilo 
dejó á su padre oinjeo posotas. 
El Juzgatío, en U Cárasl—Federico sigue 
negando.—So lo Jevanta la InconHinioación. 
Ayer tvjrde veitvió elí Juagadio a Oa Cáitel 
Modelo para tomar nueva decjanacáóin «1 
détenidb Fedleritco Sáiiz. 
El dietemido sigue mantendendlo sute prknemas i 
dieclanauiornes y niega toda pairtioipaoión en 
el hecho. 
Son. tainios Jos pormenores que ha io^radb 
reunir el juez acerca de l¡a oum'isiión def ori-
mem, por vii'tudl de kt declaracjón más imte-
resiamite dé Nilo y do otros testimomos fidle-
dlignos apOTtaidols1 al sumario, que la persis-
tente amg-aífciva de Fedierico en nada puedla 
influir contra las pruebas mcPiciardas que vam 
apiamecieíndo en los folios del sumardo. 
El juez espera ^n© !ha dé llegar un míanec-
to en que los hechos queden plenamente es-
clarecí dlns, á pasar á é lia obb'tLnación del hijo 
died agente de negocios. 
Otuaoido se vea qu© no parece por piarte al-
guna el faíutasm'a creado por la imagimaciór 
dlel Sáa-z al ©xplioair ü» presencia en el hoteC 
dé la oalle de Lanuza dé una persona qn© 
lo avudó omKxmsir.'ieaiitemefnjt© á la ooudtao^in 
dte su erimem, es probable que ccanprendan 
los acusados ¿a inutilidad die una iierití de 
negacioneB dlesvirtuadals por tedias les apa-
riencias. 
D© ouialquier modo, se v© que el Juagado 
no sáemte perplejidad) ailguma en ene ooonvic-
ciionetsJ sobre el grado de amputabilidad atr i -
buíble á D. Nilo y á <siu hijo Federico, á qiidon 
no 1¿ h«i importadb poner en comundoaedón, 
y dé qniein 'acaso no aguon-dia, por ahora, re-
veíación «Linguna al oompleto oonacdmiiento 
del hecho. 
Terminir.da la deo'aTación de Federdoo, ee 
íe coraundicó lai resolucdón judifial levamitán-
dbl^ la •Lnoom'unn'Ciaicdón. 
Se te traelaidó d!e oejdia, lle^ámioseilo á ocu-
par una de ]a galería primera. 
El gerente da! Sindicato habla mal de Nilo. 
Charibindo con algunos pt/riodisítas el ge-
rente del Sindicato dé Maquinaria, Sr. Ga-
frddlo, confirmo que Nilo tiene una fianu» de-
positada en Ca Compañía por valer d© 29.000 
pesetas; pero no á su nombre, lífino de 
sn señora madre política. 
Respecto á lias ctmdSodcnes moralés, en 
cuanto á los negocios sie refiere, dlel Sr. Sáiz, 
mandfíístó el Si". Gañ ido que era hambre ca-
paz dte todo, abl olutamente de todo, con tail 
d© oensit guir lo que se proponía en cualquiar 
astunfto de oompaaventa ó comisión, y que. 
por su facilidiad para enoairlrar 'sotuciones 
baista c<n 'io juíliMiai, pedía muy bica sorpien-
deu- Ja bueaia íe <ic loa clientes. 
liuego coiulirmó lo dte los numemsol-i pleitos 
con las Compañías f^rroviai-ias que isoiibcnía 
Sáiz. 
AgPMÓ que últ imamente había ¿ostoindido 
un pleito larguísimo, pretemdlieirjdb que lias 
Compañías admitiesen les faobumuicuies dte 
meroaaicíasi sobi-'e vagón y no soba-e fos mue-
lleli; y como Jas Compañías '¿o rtíiisjtdeixai á 
aocediér á ío que pedía el Sr. Sáiz, hubo que 
elevar el asnmto al Supremo, el cual ddó sien-
temeia oantiiaiia á lo qu© Sáiz pretendlía. 
Diic© Sr. Garrido que, á raíz dte la des-
apardaión del Si". FeaTero, y auaimdb Üa Poli-
cía hutentaba indiagar tíMre tedias sois amdiŝ  
tadteis ó comocümdjentos comercdales si lo bat-
bían visto y podíain indlicar alguna pista 
paira averiguar tsu paradero, liabló extemsa-
meffljbe oom el jefe dle la brigaida dio Inves-
t'̂ gaic'ijón arimiknaC y lo pu;so en autos d© todo 
cuamto conocía respecto á la vida dte Sáiz, 
y hasta oreyó inddoarL© af, Sr. Farnándéz Lu-
na qu© dlebían seígudr can imfsdstcmaia iradia-
gaiádb todlo Ib que ©1 Sr. Sáiz hiciiera, y , so-
bre-tedio, las relaciones qne tenía con ©í tiia-
ñ'or Ferrero sobre la compra dlel mialaino dle 
Pozuelo d© Tabara. 
Otro Juzgado visita á Nilo. 
Et Juzgado dte la Umdtversidiad1 estuvo tam-
bién en lia cároel paira tomar declaraioión á 
Nilo eta Tin asunto civi l , relacdoinBdb con uma 
reclaanacián dte maqudmainia. 
Estudiando su caso. 
Nilo ha pedido la ley de Enjuicdamaenibo 
criminal pama estnidüair'.a. 
Insolventes. 
Ayer sé volvió á insistir cerca de Nilo 7 
, Federico para que declarasen los medios de 
, qne disponían para res{)onder de las resultas 
! en lo civil por la cansa que se les sigue, 
j Tanto el jadre como el hijo declararon qué 
• no tenían nada para responder, ratificando 
su insolvencia. 
Eí cráneo de Forrero, 
En breve se entregará al Juzigado, por los 
médicos forenses, la parte del cráneo de don 
ManueJ Ferrero en la que recibió los ¡golpes 
de pico d© haíiha. la cual se unirá á los autos 
sumariales para qne en su día el tribunal 
sentenciador pueda examinarla y sirva de 
comprobación del dictamen forense. 
Nilo y la Justicia. 
El autor del asesinato de Ferrero ha su-
frido ya tres procesos por ostaía. 
En imo «e le declaró rebelde, y en otro 
se le condenó á tres meses y orco días. 
L a Juventud Obrera Católica 
en Aranjuez 
El sábado se colebró en el teatro del Real 
Patrimonio de Aranjuez la velada qi^ani-
zada por el Centro de Acción Social Cató-
lica del Ave Mar ía . 
De Madrid asistieron el presidente y se-
cretario de la Juventud Obrera Católica, se-
ñores Herranz y Sommer, y algunos otros 
socios, á quienes esperaba en la estación la 
Junta ditectiva del Centro de Aranjuez. 
Los expedicionarios fueron obsequiados 
con una comida, qne presidió el párroco, don 
José María de Andúja r . 
Después dió el Sr. Pérez Sommer una 
conferencia sobre el tema: «La Acción So-
^cial Católica como fin primordial de la H u -
manidad)). 
Ensalzó la labor de la Iglesia en el orden 
social, regeneradora de las costumbres y re-
dentora del obrero, á quion procura arr.un-
car del servilismo en que vive merced á los 
políticos que los explotan. 
Terminó su discurso alabando á la Virgen 
Mar ía ¿»or su intervención on esta obra, que 
hará cumplir la frase: ((Reinare en hspa-
ña». 
E l orador fué muy aplaudido. 
E l Sr. Herran« diserté sobre el temar ((La 
armonía de clasesw, expresando su conven-
cimiento de que esta armonía entre las cla-
ses sociales sólo puede realizarse al amparo 
de la fe católica, en sus aspectos político y 
social. 
Exhorta á las clases acomodadas de Aran-
juez á que se esfuercen en ayudar á los po-
bres, en cuya labor contarán siempre con 
el apoyo de la Juventud Obrera Social Ca-
tólica y obreros católicos de Madrid. 
El Sr. Herranz fué ovacionado. v 
Terminadas las conferencias, el cuadro 
art ís t ico del Centro in terpre tó admirable-
mente las obras ((El puna! del godo» y (dina 
hora fatal». 
Los actores escucharon muchos y mereci-
dos aplausos. 
Los expedicionarios pasaron el resuT-^cl 
día admirando las bellezas de la localidad. 
NOTICIAS 
La Astocdacitm Cattólca do Represión d© Da 
Blas fon ia cooivoaa á Junta gctajenall, que ten-
drá lugar el domingo, 10 defl corriente, á las 
cuatro de la tar<ie, en el salón d© Juntas dto 
ía pamroquia dé Saai Mdllán, de Midirid, para 
tnaitar die asuntos d© miterés, por lo que (;i9 
ruega la puntual ««giifíten-rtia á sus aisoca^! •<* 
y á las personas que deseen pertenecer á di-
aha Alioctiacdón. 
ES 
E l jabón, la Colonia y los polvos Florea 
del Campo son tres poderosos auxilisres para 
realzar la hermosura. 
E L MEJOR AFIIA-LAPIZ 
ü -B G O O E L - A . S R . A . S I» >^ 03 T J A. S D E P Q S I T 
Está construido sobre principios científicos, corta 
la madera en la misma dirección do la veta Puede 
afilarse la cuchilla tantas veces se quiera y d u r a r á i n -
d o í i m i a m e n t e . 
AFIT A LAPICES CORRIENTES Y L A P I C E S 
BtiANDOS DE DIBUJO DE CUALQUIER TAMAÑO, 
CORT -NDO LA MADERA KN L A LONGITUD QUE 
SE DESEE, MUCHO O POCO, S IN M A N C H A R LAS 
MANOS, SIN ENSUCIAR EL SUELO Y SIN R O M -
PER L A M I N A . 
Es el mejor afilalápiz para Escuelas, Oficinas, etc, 
P R E C I O : 0 , 9 0 
A provineias puede ir por correo, contra 
envío de 1,50 pesetas. 
L . A S I N . - - P r e c i a d o s , 2 3 . 





® Y E R G) 
R E M E D I O I N F A U B L E C O N T R A 
E L DOLOR DE CABEZA 
JAQUECAS, NEURALGIAS, CÓLPCOS 
Y DOLORES REUMÁTICOS. 
E O L I T I C A S 
CONCITKSO ÍIIPKXJ 
L A S PEULBAij «NACIONAL» Y «COPA 
DE V I L L A F S U N C A J ) 
SERVICIO TELf.GRÁFICO 
BARCELONA 4 
En Villafranca de! Pauadés se han cele-
brado las pruebas del concurso hípico. 
E l resultado fué el siguiente: 
/ nmcra yrucha.—((Nacional», para caba-
llos nacidos en España . Doce obstáculos. A l -
tura, un metro j diez centímetros. Premios: 
450 pesetas. 
Primer premio: Mandar ín . Hizo el reco-
rridlo en im man irte 34 tfcTgundos. Montad'o 
por el capi tán Aparicio. 
Segundo premio: Opera. Recorrido, un 
minuto y 32 segundos, con una falta. ríTon-
tado por el capitán Álonasterio. 
Tercer preínio: Farsa. Recorrido, un m i -
nuto 37 ^segundos,, con una falta. Montado 
por el teniente Belaonüo. 
Cuarto premio: Fugit ivo. Recorrido, un 
minuto 33 segundos. Montado por el teuien-
te Belaondo. 
Quinto premio: Frecuentado. Recorrido, 
un minuto 32 segundos, dos faltas. Monta-
do por el teniente Auleo. 
Sexto premio: Saladino. Recorrido, un 
minuto 38 segundos, tres faltas. Montado 
por el teniente Cereceda. 
Segunda prueba.—«Copa de Villafranca», 
para toda clase de caballos montados por 
gentlemen, oficiales y asimilados. Prclrfos: 
1.600 pesetas. Diez y seis obstáculos. ÍZcm. 
dicap. Barrera y barra. Al tura , un metro y 
veinte centímetros. 
Primer premio: A l caballo Opera* que 
hizo el recorrido en un minuto y 11 segun-
dos. Montado por el capi tán Montesinos. 
Segundo premio: Talismán. Recorrido en 
dos minutos y 7 segundos, una falta. Mon-
tado por Bofill . 
Tercer premio: Frecuentado. Recorrido en 
un minuto y 15 segundos, dos faltas. Mon-
tado por el teniente Aulco, 
Cuarto prenilo": Malvaloca. Recorrido en 
dos minutos y 47 segundos, dos faltas. Mon-
tado por el capTtán Monasterio, 
Quinto premio; Guripa. Recorrido en dos 
minutos, con dos y media faltas. Montado 
por el teniente Fernández . 
Sexto premio; barba. Recorrido en un 
minuto y 16 sogunJos, oon tres faltas. Mon-
tado por el teniento Fernández, 
Séptimo premio: Versículo. Rooorndo en 
dos minutos y nueve segundos, con tres faL 
tas. Montado por él capi tán Monasterio. 
Octavo premio: Zarza. Recorrido en dos. 
minutos y 13 segundos, con tres faltas. 
Montado por el teniente Belaondo. 
Noveno premio: Lcmagre. Recorrido en 
dos minutos y cuatro segundos, Mont.vdo por 
BofiiL 
El concurso de «tennis»'. 
SAN SEBASTIAN 4 
Con objeto de ensamchair oí campo de «ten-
Bifaí ee 'han suspondtido jos pairtidios del con-
oorao áinitema axxmail que dlebíam jugaais© hoy. 
Tiro de pichón. 
En Ulía hubo esta tarde tiro de pichón, 
disprutándose la oopa dei Casino y el premio 
de 2.000 pesetas. 
P a l m l l ' J l m ¿ n e z 
Aceite Ricino dulce, fluido y aromático. 
Varios telegramas del Sindicato 
Católico de Ferroviarios 
El Sindicato Católico de Ferroviarios (Sec-
ción de Gijón) ha enviado los siguientes des-
pachos, relacionados con la agitación que se 
deja sentir entre los ferroviarios y con el 
censurable abandono en que se tiene á los 
ferroviarios católicos y cuantos no secunda-
ron la pasada huelga : 
«Mayordomía Palacio. Santander.—Sindi-
cato Católico Ferroviario (Sooción G¡jón) i n -
dignado atropellos cometidos contra ferrovia-
rios católicos Valladolid y apedreamiento ma-
quinista tren rápido Gijón, acude Reales 
Pies Vuestra Majestad influya Gobierno re-
prima agresiones repetidas, denunciadas di-
rectamente Gobierno, contra ciudadanos de-
fensores intereses Patria^—El secretario, Z'e. 
reira.» 
(¡Presidente Consejo ministros.—San Se-
bast ián. 
Siinjcinoato CM^iláoq Feii-aviardo (Secoión 
Gijón) aoude Gobierno protos-tando enérgica. 
mente agresiones cometidas ferroviarios ca-
tólicos Valladolid y apedreamiento maqui-
nista tren rápido Gijón, por elemeñaxs so-
cialiatas; exigimos castigo inmediato contra 
«utores vandálicos atropellos. 
Impomblo continuar-actitud pacífica por 
d-vamnaro oficial, forzosa defensa indivi-
dual por procedimientos enérgicos.—El i se-
cretario, Z'ercim.» 
«Director Ferrocarril Norte.—Madrid. 
Sindicato Catolnco Ferrovi^ric^ (^Jtoooión 
Gijón) protesta ouérgi^amento atropellos 
cometidos contra F«??TOV¡ arios Católicos 
Vaiiladolid y aprcdroamiiMito flMqtelniata 
tren Wbído Gijón. Exigimos Compañía cas-
tigo enérgico evite tanta p.nui-fjuía ; :ipola_ 
mor, Gobierno imponga autondnd aplújuo le-
yes vigentes Código penal recluya prisión 
atcntadores lraiñqúili{ftd pública.—El se-
cretario, Percira.» 
VINO PINEDO 
E L MEJOR TONICO, DE SABOR AODA. 
DABILISIMO 
L A CUESTION 
DE LOS CARBONES 
1 K A U B Á Y R U M A N O S E S C C L V E Í ^ 
ü E N C I A J ? C L L \ K L R E Y 
UN ARTICULO DE «EL CORi lEu CÍA. 
TAXAN» EN FAVOR DE I < i N E U T R A 
L I D A D 
Las manifestaciones quo en S a n t á n t a r ht 
hecho el condo do Komamunes acerba de l ; 
cuestión do! carbón, han ilaimuii, podeiusa-
mente 'La aconción, porque dtuiotaai oómo 
estudiua los asuntos el pi-esidente del Coxu 
sejo de :ninis-tros. 
Poi-sonas que siguen oon verdadero inte, 
rés este asunto de los carbones nos han ase. 
gurado que si el Gobierno pusiera de su 
parto UÜ poco de buena voluntad, la crisií 
del carbón se resolvería en gran parte, sik 
necesidad do tener que acudir para nada ai 
mercado inglés. 
En el Ministerio de P'omento hay presea 
'tada una solicitud, en la que una Compa-
ñía española ofrece al Gobierno oüÜ.OOO to, 
meladas de carbón, á 40 pesetas la tone 
lada. 
L a Compañía, que tropieza con grande» 
dificultades para el transporte, solicita au. 
torización para construir un t ranv ía hulla 
ro, por carretera, hasta la estación más p r ó 
xima, y pide la correspondiente subvención 
^se coto minero puede, en pilona' expío, 
tación, prdduch" un millón de toneladaa 
Según los .análisis, el ca rbón .de esas miua« 
es superior al Cardiff. 
^ Como qudera que estamos acostumbradof 
á que el Gobierno rectifique cuantas oosa^ 
no son de su agrado, diremos que el sem» 
Gaseet, á preguntas de uno de nuestros r e 
dactores, confirmó en Sam Sebast ián la 
existencia de ta l oferta. 
Parlqe ser que los escrúpulos, que no Wt 
tienen en otros asaintos, para resolver po» 
Peal decreto lo que pide esa Empresa, m o 
t iva el que duerma en Fomento dicho ex. 
podiente. 
Aparte de esto, el problema del carbón, 
más que de producción es de transporte, " 
y el Gobierno sabe muy bien que buena par-
te del tonelaje de nuestra Marina mercante 
se dedica á transportar carbón desde Ingla-
terra á puertos aliados. 
Lais Compañías se quejan de falta dé va-
gones, y -el Gobierno no impide el que e í 
España se estén construyendo vajíones d* 
mercancías con destino á Francia. 
Sabemos que son muchos los que han pa. 
sad0 por I rún para Hondaya, y nos extraña 
oómo el Gobierno del conde do Romanones 
no confisca esos vagones para que los uti 
lioemos en el transporte interior. 
A poco que el Gobierno LSO moleste y pon 
ga de su parte buena voluntad, se resolverá, 
«on relativa facilidad, el problema del car-
bón. 
El próximo Corrijo tte rninísíros. 
La gente política espera con impiicienel» 
el próximo Concejo de ministros, al que s» 
atribuye gran ijnporti&ucia por los asunto» 
que han de tratarse, tnnto en orden á U 
política interior corno ;í la in terna r-ional. 
Los obreros españoici on Francia. 
A.1 Ministerio de Estado han llegado nu 
morosas quejas de obreros es(>añoles contri 
el trato inhumano que reciben los trabajado 
res de nuestro país en nuu-has íábriops esta 
blecidas en la iíepüblica france-aa. 
Parece ser que exi íe el propósito de pe-
dir al ministro de Ebtado que nombre oaa 
Comisión para que visite á osos obreroc;, y 
caso que sea cierto' que viven on barraconei 
inmundos, que se los obliga á trabajar doo 
horas, que no so les paga los jornales con 
venidos y que. si alíriino reclama contr. 
esa esclavitud de nuevo cuño, lo encarcelan 
conduciéndolo luego á la frontera entre gen-
darmes, hacer la correspondiente reclamacdón 
al Gobierno francés. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Comentarios á un telegrama. 
l iARCELUNA 4 
Es t á siendo objeto de variadísimos comen, 
tarios el teleigrama cifrado que recibió ayef 
en lierga el capitán general, Sr Alfáu, 
merced al cual salió piocipitadamente parí 
esta capital. 
io creen motivado por el pequeñe 
hundimiento ocurrido en el palacio de lí 
Caipitanía, y otros, por la Nota que los alia 
dos han dirigido al Gobierno sobre los hmii 
dimientos de barcos aliados por submarino 
austroaleinanes en el Mediterráneo. 
Por la neutralidad. 
BARCELONA 4 
«Ei Correo Catalán» publica un editoria 
de su director, Sr. Junyent, titulado ((Ante» 
que iserviles, rebeldes», en el que encomia la 
neutralidad y dice que los mauser, ametrar 
lladoras y cañones que piden los interven-
cionistas demos á los aliados se vuelvan coa> 
t r a los enemigos de la Patria. 
El presidiente cüsi Consejo, en Santander 
toANTA2«ÍDER 4 
A las once de la mañana llegó el presiden 
te del Consejo de ministros, acompañado d< 
su hijo. 
En el Gran Hotel del Sardinero esperabi 
á lo* viajeros la condesa dle Romanonea, 
acompañada de la duquesa de Pastrana. 
En automóvil marobaron á Comillas, don-
de almorzaron con los marqueses de este tí-
tulo. 
El conde de Romanones marchó á Palacio 
para cumplimentar á la familia Real. 
Ha manifestado el conde que, con arregle 
á la etiqueta palatina, no recibirá Comisio 
nes n i aceptará homenajes de sus amigos 
políticos ; esta maaiifestación ha sido muj 
comentada, porque el Sr. Dato, el año pasa-
do, recibió Comisiones y aceptó un banquet» 
en Miramar. 
Mañana, á las diez, recibirá el presidente 
del Consejo á los periodistas y á las auto 
ridades en el Gobierno civil. Esta tarde a<*K. 
t ira al tiro de pichón y al partido de «polor 
que se jugará en los jardines de Palacio. 
Dato y «Le Fígaro». 
SAN SEBASTIAN 4 
Continúa recibiendo visitas de sus corro 
ligionarios y amigos el Sr. Dato. 
Hoy recibió al corresponsal do «íx» Fígaro» 
oon quion celebró una interviú , supónese qm 
relacionada ron la actitud de España auto 
la guerra europea. 
Aun no se lia fijado la fecba para el bo 
menaje que le quieren rendir sus curr.-ri 
gionarios y que será una fid-sta de nt^üftHi 
íu ti mo. 
Fraternidad maurista. 
SAN SKiU.STlAN 1 
Moñana se celebrará eá el hasíCBráh d« 
monte VMé el almuor/xj organizado por lo» > 
maurista». 
El acto no tendrá carácter político, t>u*̂ , 
los ors^niiadores sólo s- proponen y;.!iar con 
esta íiosta la fraternidad ctue «xiste entre 
los :naurista.s iloncstiamis y los que aquí 
se oncuentr.-.n pagando el verano. 
Para asisbiv al almuerzo sólo V.MUÍ.IM de 
fuem ol Sr. Goicoechoa, que so oncm !;tia 
en Cest.nía. 
El Sr. Maurn. 
SANTANDER. 4 
Hoy hfi ílo.^rido D. Antonio WfRnfS; E .fuví 
en Palacio, thinde fu<fi recibido [V>r el Rcv. 
Una conforor.cia muy tOnwitlíUi, 
S A N T A . X D i - : : ; i 
Tan jivonto como I!<-.gó e! t'OTido de iúrniib 
nones, telefoneó al Sr. Maum, nlti:or/.::iii]fl 
ambos con el lííív. D ^ p u é s •iri'jforeurffíi' .¡i 
hora y iinMlia. 
l*a conferencia íiti sid- trinv - .i •: íll*». 
Martes 5 de Septiembre de 1916 k L D E B A T E 
M A ú H l U . Año V i . Núm, 1.76J, 
M I N I S T E R I O S 
EL SUBSECRETARIO 
DE GOBERNACION 
R E C T I F I C A TJN AIITLOTJLO 
INFORMACION DE GUERRA Y M A R I N A 
DE GOBERNACION 
De madrugada. 
E l subseoretariu, Sr. Alvai^ez Mendoza, 
dijo á los periodistas (me la Infanta Doña 
Isabel ha sido objeto en Barcelona de nn 
magnífico recibimiento; y, refiriéndose á un 
artículo publicado por un periódico de la 
noche, bajo el títúk) «La política en San 
Bebastián», dijo que ol que lo escribió es tá 
¡otahnente equivocado, principalmente en lo 
^ue se refiere al Sr. García Prieto. 
EN G U E R R A 
Sé dispuso que caikim «.[ta cu CVa&es pasi-
raa los podoncroKii tínionte.'í dé Infanter ía die 
ja láscala di© iíetíerva, retiradoí» por Guerra, 
O. Jacinto Labarta «olá y D. Eugenio Miateo 
Oardmal, y el <fe La misma claaie y escala, 
de Artillería, D . Jacliuo Ester. 
Destejóse, de pkmtilla, al Ministerio d!d 
6a Guerra al teciante ooronel die Caballería 
D. Juan Ee;T<-r AtMíDza. 
OofiwtMJ'iéronse italei» licencias para quo 
puetfem cooitziaer matrimonio al comaiwíanto 
y primer toDiLcaito do Infantería , respectiva-
meaate, T>. I'íciainiUeo Villesna y D . Feramado 
GánaiWj y Guerrv. y al primor teniente de I n -
geniesree; D. J.ui'ao Brauijd'is Benito. 
Contfiriéran&c I'c« ninndoQ did las Coman-
¿fcjncias do Lérida y Geryaia, respectivamente, 
£ ios teniente?, cemneiej de Cn-abineros dion 
Tasé QiKjro V'igo y \ ) . Alfre<lo Pérez Suárez. 
^ Ordeia^íí» qtía se traslada? > Comisión 
geográfica <le C carias á la cuenca del Tajo, 
vxa 1% cenoDjinad'»n da cCosnisiÓD geográfica 
M Tajo». 
EN MARINA 
Declá-Kamao aprendátvis maquinistas de la 
Armcda á 53 mdivid/iios apmbad'cti «a lis 
ooawoüaitoí-ia para isgreto, celebrada en so-
gund?.. Sección die lix Escuela de Ingenieros 
y Mia quimil tai ••. v -o uispúso que embarquen en 
ios eoCKTazadlos ((Españai) y ((Alfonso XII I» y 
cmi-aeroí. cídanoa V.» y « R a n a Regente», para 
efectuar las praoLioai» ivglamcntarias. 
Enseñanz; de Telefonía 
A propuesta del director de Correos y Te-
légrafos, ha acordado el Ministerio de la 
3obernaciün la creación de unas nuevas en-
señanzas para la íormación de obreros me-
oánioo^ de Ja Telef caiia, dando ingreso en lias 
mismas, en la-< horas francas de servicio, á 
los niños dedicados al reparto de telegra-
mas, y con opción á ocupar la cuarta parte 
de las vacantes que tengan lugar en la clase 
de caladores de Telégrafos, á medida que sean 
dados de" alta en la Escuela práctica ó tâ -
Ueres que á este fin han de ser establecidos. 
Tan beneficiosa medida crea un porvenir 
& la humiHé clase dé reportadores, á la cuaC 
explotaba la Adhaini^it.raiciióaL su ílexibilidad ©n 
ios años apropiados al aprendizaje de alguna 
profesión manual, y que después abandonaba 
i an desgracia cuando llegaban á edad en 
4ue la asignación do 1,25 pesetas era insu-
ficiente á sus necesidades. 
Por este medio el país podrá disponer de 
obreros mecánicos de esta clase, que tanto 
se precisan para el desarrollo de la telefonía 
en España. 
F I R M A D E L R E Y 
Su Majestad el Rey ha firmadlo los cteore-
(os siguiente.?: 
D E GUERRA.—Destinando á loa corenele» 
D. Pedro Ripoll Matheu y D. Jul'iio Pastor de 
la Rbsa, de los Tercios 10.° y 15.°, á los 15.° 
f 10.°, respec-tivamente. 
A l teniente oorcaiíV.. D. Alñieso Mar t ín Ga-
mdjo, que eniocrntraba excedente, á la Co-
mBíndíi'neiiai die La Coruña, y á D . Fafusto B:a-
rrio García., de Ja Comandianjciia die La Coru-
ña, á la de Terjuel. 
S U S C R I P C I O N E S 
recibidas en esta Administración 
Para la capilla del Carmen, en el Cerro 
de los Angeles. 
Pesetas. 
Ooña María Antonia Abadía y Ló-
pez de Avala "... I 
Vn médico (O. V . ) 6 
Para las Misiones de China. 
médico (O. V . ) 10 
Para el director general de Correos 
y Telégrafos 
Nuestro^ suiscriptotres de Arenys de Mar 
^arcelona) se quejan de la ii-regularidad 
Srecuente y del retraso sistemático con que 
feciben E L D E B A T E . 
Llamamos la atención del señor director 
general de Correos acerca de esta deficien-
aa del servicio, independiente, desde luego, 
3e la administración de Arenys, ajena por 
completo á la falta que dienunciamos. 
Op 
osiciones y concursos 
Correos. 
Primer tribunal do oposiciones.—Aproba-
on el ejercicio escrito, con las siguientes 
Jalificaciones, los Sres. D. Cosme V . Pérez 
fiemáudez, 5,10; D. Francisco Pérez J imé-
nez, 6,48; D . Esteban Pérez Pascual, 6,85; 
D. Enrique Pérez Sobrnnazas, 5,07; D. An-
tonio Pérez Torres, 5,52: D. Manuel Picazo 
Moreno, 5,50; D. Rafael t ivei ro Rojas, 8,30; 
D. José Puertas Alonoo, 7,15; D. Joaquíji 
Puig Fuentes, 5,51; D . Manuel Ramírez M . 
Arroyo, 5,02; D . Luis Angel Ramírez Te-
ruel,* 6.00; D. Amadeo Ramos Más, 6,50; 
D. Cándido Romis Alvarez, 6,50; D. Antonio 
Rico Amat, 5,30, y 1). Luis Rivas Clinxent, 
6,49. 
EL ENCARECIMIENTO 
D E L P A N 
OTEA NOTA DE LA A L C A L D I A 
LOS NUEVOS PRECIOS 
El alcalde facilitó ayer á los periodista* la 
siguiente nota: 
«Sería hipócrita si ocultara la satisfacción 
que ni<í lia producido la actitud del pueblo , 
de Madrid y el agradecimiento profundo que 
siento liada la Prensa y el público pur ha-
ber hecho justicia á los honrados propósitos 
quo me han guiado al solucionar, en unión 
do la Junta reguladora del precio del pan, 
el problema ya de antiguo planteado. 
ZVXe explico y comprendo la desconfianza 
que existo en el pueblo de-Madírid, reflejada 
en la Prensa, respecto al porvenir, pues los 
hechos pasados no dan dorecho á exigir otra 
oosa; pero si siempre fui esclavo del cumipli-
miento de mi dobor. hoy, aunque no «sea mils 
que por agradec,iiuiÍK3!uito á la ¡noble aotitud 
de estío pueblo, tengo inayor obligación de 
cumplirlo, y á los panaderos lee exigiré que 
no falten á la ley. 
Públicamente, corrospondiomio á la con-
fianza que depositan en mí los madrileños, 
quiero contraer anto la oftinión el compromi-
so dio quo mientras tenga yo el honor do 
estar al frente de oslo Ayuntamiento se hará 
una euérgica V activa carrüpaña para quo ei 
pan so Tonda con todo ¡su peso y con las 
eondiciones higiénicas estableeidas, para lo 
quo se procederá con todo rigor, y al pana-
dero que cometa tres faltas, según disponen 
hiS Ordenanzas municipales, se lo cerrará la 
tahona v se lo etnviará ai Juzgadio do guar-
dia. 
Hasta hoy la autoridad no ha tenido el ca-
mino expedito para hacer cumplir la ley á 
Iba ¡panaderos: pero desde esta fecha, si hu-
biera lenidades injustificadas en los repesos, 
el alcalde s^ría un cómplice en el robo que 
se hiciera al pueblo.» 
Lo que dicsm los tahoneros. 
1/OH tahoneros han hecho pública la si-
guiente nota: 
«Iva Junta directiva del Sindicato de la 
Panadería pone en conocimiento del públioo 
lo «iguiento: 
Por acuerdo de la Junta reguladora del 
precio del pan, ¡sancionado ¡por la Alcaldía-
Presidencia, desde mañana, día 4, el pan 
fie expeneferá en las formas y precios qué á 
continuación se mencionan: 
Pan en barras, do tres kilos, 48 oéntimoi» 
el kilo. 
ET medio kilo, 24 céntimos. 
Los 250 gramos, 12 céntimos. 
Los 200 aramos, 10 céntimos. 
Pan de forma.—En piezais de un kilo, 56 
céntimos. 
En piezas de medio kilo, 28 céntimos. 
Panecillos bajos, de 200 gramos, 12 cén-
timos. 
Pan de flama.—Bizcochadas, roscas, ra-
jado.', colones, castillas, etc., etc., 10 cénti-
mos la pieza.» 
"Gaceta,, del 4 de Septiembre 
HACIENDA.—Real decreto declarando j u -
bilado á D . Juan Antonio Maldonado y Ca-
m ó n , secretario general del Tribunal de 
Cuentas del Reino. 
Otro nombrando secretario general del T r i -
bunal de Cuentas del Reino á D. José María 
de Retes y Muyrani, interventor general de 
la Administración del Estado. 
Otro ídem interventor general de la Admi-
nistracién del Estado á D. Enrique do Illana 
y Sánchez de Vargas, segundo jefe del mis-
mo Centro. 
Otro ídem secundo jefe de la Intervención 
general de la Administración del Estado á 
D. Rafael Riaño y López, jefe de Adminis-
tración de segunda y de Sección de la Re-
presentación del Estado en el Arrendamien-
to de Tabacos y Dirección General del Tim-
bre y Giro Mutuo y del Monopolio de Ce-
rillas. 
Otros ídem jefes de Administración de se-
gunda y tercera clase, respectivamente, y de 
Secoión de la Representación del Estado en 
el Arrendamiento de Tabacos y Dirección Ge-
neral del Timbre y Giro Mutuo y del Mono-
polio de Cerillas, á D . José Infante y Cor-
I nejo, subdirector primero de Propiedades é 
I Impuestos, y D . Anselmo Guerra del Arro-
i yo, que desempeña el mismo cargo con la de 
I jefe de Adminilstración de cuarta. ' 
Otros ídem subdirectores primero, segun-
do y tercero de la Dirección General de Pro-
piedades é Impuestos á D . Alberto de la Rica 
y Cah^o, D . Antonio Fernández Espila y don 
José de Lara y Mesa, (subdirectores segundo 
v tercero y jofe de Negociado de primera, 
respectivamente, de la expresada Dirección 
General. 
Otros nombrando, por traslación, delegados 
de Hacienda en las provincias de Badajoz, 
Cáceres y Baleareis, con la categoría de jefes 
de Administración de tercera clase, á don 
Román Posse y Nicolioh, D. Joaquín Tama-
yo y Vigaray y D . Francisco Salazar y Sáinz 
¡ de la Lastra, respectivamente. 
GRACTA Y JUSTICIA.— Real orden d¡s-
} poniendo quede en situación de excedencia 
| voluntaria el regiistrador de la propiedad 
¡ D . Pedro Pérez Gómez, y declarando vacante 
el Registro de Torrecilla de Cameros. 
INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS 
j ARTES. — Real orden disponiendo se publi-
que en forma de folleto ó folletos el Escala-
fón general del Magisterio con arreglo á su 
situación en 1 de Enero del año actual, y 
autorizando á la Dirección General de Pri-
i mera enseñanya para quo anuncie el concur-
Iso para otorgar la publicación en las condi-
' ciónos que estime oportunas. 
Otra admitiendo la renuncia del cargo de 
profesora, electa, de Historia de la Escuela 
Normal de Maestras de Lugo á doña Nati-
vidad Pérez Seoane y Díaz Valdés; que pase 
á delíempenar la referida plaza doña Julia 
Pérez iSeoane y Díaz Valdés, que desempeña 
la de profesora de Pedag-^gí* y su Historia, 
Rudimentos de Derecho y Legislación esco-
lar de la citada Escuela Normal, y nombran-
do para desempeñar tlsta última plaza á doña 
Caimrn Pardo Losada. 
Otra dejando sin efecto la convocatoria de 
oposición libre á la cátedra do Lptigna italia-
na del Instituto del Cardonal Cisnoros, do» 
esta corte, publicada en la ((Gaceta» do 2G do 
Abri l del año actual. 
SECCION 
DE RELÍGÍOSAS 
S A N T O E A L Y C U L T O S 
DIA 6.—MARTES 
¿Jan Lorenzo Justiniano, Obispo y confe-
sor; San Victoriano, Obispo y m á r t i r ; San-
tos Rómulo, Quincio, Arcondo y Donato, 
mártires, y Santa Obdulia, virgen y mái t i r . 
La Misa y Oficio divino son de San Lo-
renzo Justiniano, con r i to doble y color blanco. 
Adoración Nooturna. — Sun J uan de Sa-
hagún. 
Corte de María.—Nuestra Sonora de los 
Peligros, en las Religiosas Trinitarias y Va-
Jlecais, ó de la Asistencia, en la iglesia de 
los Flamencos. 
Santa SVlaí'ía de la Almudena (cripba) (Cua-
renta Horas).—'Por la mañana , á las siete, 
Exposición do S. D . M . ; á las diez y media, 
Misa mayor, con sermón á cargo del señor 
González" Pareja, y por la tarde, á las seis. 
Estación. Santo Rosario, sermón á cargo de 
D . Santiago Estobanell, Octava, Preces y 
solemne Reserva. 
* * * 
En las iglesias parroquiales de Nuestra Se-
ñora de Covad'onga y San Millón, y en ja 
,L dnl Buen Suceso, cont inúan lasr Nove-
nas anunciadas en los días anteriores, y en 
igual forma. 
N O V I L L O S E N H E R I D A 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
M E R I D A 4 
Se han lidiado aeis novillos do Tabernero 
por k s cuadrilláis de Andialuz y Angetete. 
Primero.—De eaüdla le tina mi capotazo ed 
peón Miranda., que OB enganchadlo, resul-
tando, aifortunadamenjte, ileso. 
E i tercio de varas se compone de cincQ-
puyazos. 
Banderillean Sargento y Chavea. 
Andialluz trasítóa deado cerca y atiza un 
pdmichazo y una gran esbocaxla, sadaendo al-
aaiazadio. (Ovación y oreja.) 
Segundo.—Superiorménte verondiquea Aru 
• geLeto. 
En fuerza do acodos oí bicho cumple con 
Sos piqueroe. 
Con los palos se lucen Chiquaito y Lavín. 
Angelote pasa do cerca al toro, que está 
huido, dando pases confiados y valietntes. 
Pincha el diestro y luego coloca media esto-
cada colosal. (Ovación.) 
i Tercero.—Lo veroniquea bien el Andaluz. 
E l animal toma tres varas, 
i Las banderillas, á cargo de Cantero y M i -
randa. 
Andaluz trastea sobre la derecha, aguan-
tando achuchones, y, aprovCchanJo, suelta 
una estocada, que mata sin puntilla. (Ova-
ción y vuelta a l ruedo.) 
Cuarto.—Se arranca bien á los caballos, y 
toma, recargando, cuatro vanas. 
Lavín y Afnieamo quedan mal. 
Amgeleto p^ia dio miuCeta ceñido y ador-
nándose, sobresaJiencío vacuos, pases de rodi-
llas y molinetes. 
Entrandio á ley sacude una gran estocada, 
que le vale una ovación y la oreja. 
Quinto.—Lo lancea AndlaCuz por verónicas 
y faroles. 
Doliéndose ail oslAigo, se deja pdear cinoo 
veces. 
AndiaCuz emplea en eu traisteo países de 
pecho y naturales. A la , primera igualada 
aitiaa media estocada y dospués una emtera, 
que basta. 
Sexto.—En cinco acometidas á los de aupa 
mata dvli caballos, v 
Angelete diava tres buiemios paros die ban-
derillas. 
Con ¡a muleta eeitá valentísimo. Después 
de un pinchazo bueno coloca una superior 
estocada. (Ovación.) 
H U E L G A F R A C A S A D A 
Telegramas y telefonemas detenidos. 
Telegnamas.—Coimsitanaat Vallín, Atbcha, 
119; Emilio, Alicalá, 16; Pinas Nomborto, 
Villlatmeal, Preciados, 64; Fnancásoo Heren-
cia; Slara Bolltolell; Ramón Neyra, LMoreto, 
5; Juan Cerez¡o; Luis, Sevillla, 4; Mamueii 
Parada, Pradb, 18; Ajfredb, Mayor, 93; Ar -
turo de la Hoz, Hotel. Universal; Luis L ia r -
te ; Von Sclrvind!, Valverde, 28, teroelro. 
* * * 
Telefonemas (partes telefónicos) recibidos 
y detenidos en la Central de Teléfonos por 
no encontrar los destinatarios: 
De La Coruña, para. Cofre, pa;seo AoaiciaB; 
die La Línea, para Enano; die Málaga, pana 
Lorenzo EiSCobar, Hot&T, P a r í s ; de Pamp'ona, 
para Felipe, Alcalá, 4, tareero; de Vigo, pa^ 
ra Maodmina Martínez, Cardenal CSsaenolg 
primero derecha,; db Sevilla, para Cipríamo 
Salvatierra, Felipe Nod, 4 ; de Valonria, paira 
Juan Gutiérrez Pulido, Serrano, 68, princi-
pali; de Bárcelbua. ppra Migmil ^tiaímínez 
Cartagena, Abada, 30. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
APOLO.—A las iseis (sencilla). La ale-
gr ía del batallón.—A las siete y cuarto (sen-
cilla). La Tempranica.—A las nueve y tres 
cuartos (sencilla). Gigantes y cabezudos.— 
A las once (doble), Serafín el Pinturero. 
REINA VICTOIRL4.—A las dios y cuarto, 
La reins del cine. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.967. 
UNICA EN E S P A Ñ A N G E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
V A L E N C I A 4 
La huelga de huertanos ha constituido un 
fracaso, pues la mayoría de ellos lian acudido 
á los mercados. 
En éstos ha habido sobradas provisiones 
de frutas y hortalizas. 
COMUNICACIONES 
B X i S B i s r o ^ 
í á n d e l U¿& y d e l o s R í o s 
F a l l e c i ó e l d í a 2 9 d e A g o s t o d a 1 9 1 6 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n i o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d . 
R . 1. P . 
Su Director espiritual, el muy reverendo Padre Bonifacio del Moral; sus sobrinos 
políticos, primos, primos políticos y demás parientes y testamentarios, 
R U E G A N á s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o s . 
E l Funeral tendrá Ingar el miércoles , 6 del corriente, á las diez, en 1» P « ^ ^ ^ V ^ í l a na-
das las Misas que so celebren el día 5 en la iglesia de San Pascua (paseo de ^ec0 ^ ^ t o (Al-
rroquia de San Ginés y su capilla del Santís imo Cristo; en las iglesias de San Manuel { J0111^^. 
calá 91) y Nuestra Señora de la Consolación (Valverde, 17); Monasterio y Colegios ^ K l ^ ^ ^ j 
tinos de E l Escorial; parroquias de Nuestra Señora de Be lén y Nuestra Señora del ^ 0 ^ ^ 0 Q ^ ¿ | ¿ 
Funeral en la parroquia de Montejo de San Miguel (Burgos) y las Misas del día 7, en la parroquia ae 
San Jerónimo el E e a l , de esta corte, serán aplicados en sufragio de su alma. 
E l excelent ís imo y reverend ís imo señor Nuncio de Su Santidad los eminent í s imos Ĉ f̂̂ ^̂  BaríSS 
de Sevü la , los excelent í s imos é i lus t r í s imos señores Arzobispo de Burgos, Obispos de Madyid-™'á' W,0n' D* 
Pamplona, Vi to r ia , Falencia y Habana (Cuba), han concedido indulgencias en la forma aco t í tumor -aa . 
teeáitados t a l l e r e s d e l e scu l tor 
V I C E N T E T E H ^ 
I m á g e n e s , altares y toda clase de ca rp in te r ía re-
ligiosa. Act iv idad demostrada on los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P A E A L A C O E E E S P O N D E X C I A , 
V I C E N T E TENA, Meultor, VALENCIA 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOmTlri RÜIZ DE 6AÜIÍA 
V I T O R I A 
Venta ea Nadridt BATUBNIfitO BARCIA 
San Beraardino, 18. C JenSiterial» 
¡Bodega de Méntrida i 
. de J. Areliano. Vinos finos ds Mesa, Jerez, Cogn&c ha ras» B 
g jotes marcas. Rancio (1880) especial para enfermos. Se áwa 3 
| á domicilio.—JORGE JUAN, 21. Teléfono, 166. 
" ],i |0ItiiiiiiW'85ga?M|u»t<>nai 
1.a CASi EN ESPAÑA 
UNICA FABRICA que merezca 
este nombre. 
PINlbLOS: Espez ^ Mina. S 
y para Marina. Hay internado. 
Director: Eduardo San Martin,— 
Ex profoíor Academia Infantería. 
Santa Teresa, 8, Madrid. 
Matrícula, do tres i seis. 
BOLSA DEL TRABIJO 
D E L 
Centro ODrero GaiOilco 
4 de Septiembre. 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos tallistas. 
10, Ciudad Rodrigo, 10. 
E L DEBATE—Tres adl» 
cienes diarias.—Oficina*: 
Marqués de Cubas, 3. 
3 
2 
E L D E B A T E 
Redacción y iiiiiiicistíscióAoés de Mas, 3JaiS 
T e l é f o n o S6S* — .... , . A p a r t a d o 4 6 0 * 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Madrid... Ptas. 
Provincias 
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En la cuarta plana... > 
Idem id. plana entera 
Idem id. media plana... • • 
Idem id. cuarto plana 








ftaa pacos, adelsniados. Cada sonado satiaiará 10 ciaümom 
da Impuesto. Se admite esquelas hasta laa tres de la aa-
>•< >•< >«< droaads en ia mpreota >*< >•< >*< 
G a l l e d e S a n M a r e o s , 4 S « 
i i i • * 4 « » » 
• 
A C A D E M I A A R N A l f 
Preparatoria para ingreso en las mHitares. 
Direetort D . M A M J B L R . A R M A D 
Comandante de Infan te r ía , con diploma Enadr 
Mayor: ex profesor de la Academia del Arma. 
E l curso empieza en 1.° de Septiembre. 
SIXTO RAMON PARRO, 27, TOLEDO 
Lávese usted los pies con 
P E D I S A N 
y evitará molestias, cansancio, ¿netas, 
sabañones, etc., etc. 
Paquete para dos baños, 0,30 pesetas* 
Venta en Droguerías, Perfumerías y Farmacias. 
Academia de I m fleraaps M?mías 
PREPARATORIA PARA CARRERAS MILITARES 
PROFESORADO MILITAR 
Brillantes resultados en todas las convocatoria?, es 
pecialmente en la de 1916, en la que obtuvo los núme-
ros 3, 12, 16, 44. etc. (18 ingresados). 
Pídanse más datos y reglamentos. Trinidad, Iti* 
Toieiio. 
ííBencia 08 anuncios x i f l PDBLICIDiD X Calle fie León, nom. 
Gabinete Ortopédico 
DE 
J E R Ó N I M O F A R R É G A B V i E U 
ORTOPÉDICO DE LA CLINICA D'¿ NIÑOS 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
d^svlncíuncs torácicas} 
vorloljrales, desviacl*' 
ites do IKS rodillas), cor 
vudarai do 1» libia, tar* 
«algias de los adolescentes, pies eqaiuus, vurn.) y vulgaii 
parálisis infantil, ctn. se ruran ó se rorrigen ron uuestre sisle-
ma especial. Tudas las HErtNlAS quedan dominadas, cualcsauierl 
quesean su antigüedad y desarrollo, por medio de los aparatos de qw 
somoí inventores-; poro es necesario que se présente el propio onfermt 
á la cousulu, pues se construyen pura cada caso determinado, previol 
datos anatómicos. Piernas y brazos artiQciaies. 
Consulta ortopédica, de onco á una y d.; cuatro i seis, en nuestt» 
Gabinete, Carrera de .San Jerónimo, 37, principal, Madrid, 
desde donde enviamos gratis, á médicos y á particulares, nuestro 1* 
bro sobre clIerniasK 
im (pWií) 
inoenieros i g m i i o m o s 
Ant igua Academia de preparación, exclusiva par» 
el ingreso en la Escuela. 
Dirección, D. Luis Monga, Ingeniero Agrónomo. 
P l a z a de l a E t t c s m a c í ó n , 2 , M a d r i d . 
E L D E B A T E . — M a r q u é s de Cubas, 3. ^ 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N Ó M I C O S 
Dent ro de e ¿ t a S e c c i ó n publ icaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea superior á 30 p a l a b r a s . Su precio ea 
ei de 5 c é n t i m o s por pa labra . En esta S e c c i ó n t e n d r á cabida !a BoSsa del Traba jo , que s e r á g r a t u i t a para las 
demandas de t raba jo si los anuncios no son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s iempre que ios mismos interesados den personalmente la orden de pub l i c idad an 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V A R I O S 
V I A J A N T E que conozca 
ramo librería primera en-
señanza deséase, bien .re-
tribuido. Proposiciones por 
escrito, indicando edad, 
casas que iha servido, re-
giones que conozca y re-
tribución que desea, á 
D. Crisanto González, 
Lista Correos, Madrid. 
COMPRO cajas registra, 
doras. Pago mejor quo na-
die. Preciados, 11 ; telé-
fono 3.434. 
VENTA CASA en nilbao. 
lienta libre garanüziadai 
7 por 100 anual. Dirigirse 
M . Maruri , agente liolsa. 
Arbieto, 1, tercero Biibao. 
OPOSICIONES al Avim-
tainieuto. Academia: No-
viciado, 10, y Acuerdo, 2. 
25 pesetas mensuales. 
C A L L O S , durezas - des-
aparecen tres días. Paten-
tado UNGÜENTO MA-
GICO. Farmacias, dro-
guerías, plasma San Ilde-
fonso, 4, Madrid. 
O • 1̂* • r» 
NECESITAN T R A B A J O 
PROFESORA piano, pri-
mor premio. Lecciones á 
domicilio. Gloriel*, Ato-
cha, .8 moderno. 
DESEA una colocación de 
escribiente, en oficina ó 
cosa análoga, Elias Mar-
ton, domiciliado en Tu . 
tor, 44. (A) 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiendo música, 
of recese. Modestas presten, 
siones. Teódulo Pérez. Es-
tanislao Figueras, 9, se. 
gundo izquierda, segunda 
puerta. (A> 
JOVEN instruido, licencia-
do Africa, solicita cual, 
oraier trabajo. Argetasola, 
19, portería. (D) 
SEÑORITA de compañía 
ofréoese bi.ena oasa. Sabe 
piano. Olivar, 6. 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colegio, ofi-
cina, particular. San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Urgente. (D\ 
JOVEN 15 años, bne-
na letra y sabiendo cuen. 
tas,, ofrécese para orde-
nanza ó cosa análoga. I n -
mejorables informes. Ra-
zón: en esta Administra-
" é n . (A) 
MODISTA á domicilio, A l -
berto Aguüera, 21, piso 
cuarto derecha. 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofroc© para trabajar en su 
oasa ó á domiciliu. Jornal 
módico. Espino, 3. ( A ) : 
PROFESOR acreditado <to 
filases bachillerato, mate» 
máticas, caligrafía, oto 
Andrés Borrego, 16, plá* 
mero. ' Jj 
OFICIALA con practio» 
baoe y reforma toda ola* 
de sombreras de señora y, 
uiños. 
Palafox, 23. 
SÍÍ reciben ouoargoe eo 
esta Administración. (B) 
J u v e n t u d M a u . í s ü i 
4 de Síptlombro. 
Se r.eccsitan bardadort» 
Á máquina. 
Darrcra San JerónímC; 2t 
S e c c i ó n d e P e r i t o s m e c á n i c o s , Q u í m i c o s y E l e c t r i c i s t a s , S A R R I A ( B a r c e l o n a ) . 
T a l l e r e s , L a b o r a t o r i e s y G a b i n e t e s . EV™^*S™¡^S£\IS£t^T^rrrráne^',•"deOcfuore 
. ' - r « . . v a i c r a . oe mérito y la de Infrenicro electricista. 
Detalles: D i r e c í o r a d m i n i s t r a t i v o , D O M I N G O H O U , p l a z a d e i a U n i v e r s i d a d , n d m . 2 , B ü f C J S i O r * 
H J " M i °B3 J O . -fs^ m m m f o m W k W m * J K A T i v * x . . . A ^ r 9 U I I . I O M A S 
T 3 T T I R . C 2 ¡ r I s T T 1 5 | " S K K I K A HA M A ¡ « x 1 1 1 K L L F C . « T , % Í I 
Propietarios: Viuda é hijos de 8. J. (1MVMKJ 
Wwccíón w Oíiclaas: MAlTAll. 12.~fflAn«^ 
i Ü U A ü M I N E R A L E S 
A l A T U R A L E S 
